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Anıtkabir’e yürüyen on binler haykırdı: Şeriata geçit yok
Türkiye Ala'yla 
bütünleşti ► Ölümünün 58. yıldönümünde Atatürk, resmi devlet törenlerinin yanı sıra yurttaşlar, sivil toplum örgütleri ile memur ve işçi sendikaları tarafından da coşku ve sevgiyle anıldı. Gün boyu Anıtkabir’e 
koşanların sayısı yüz bini aştı. ■ 6. Sayfada
10 Kasım’a 
Yakıştı...
Bu yıl 10 Kasım günü geç­
miştekinden daha değişik bir 
ortamda yaşandı.
Atatürk'ün gözlerini yaşa­
ma kapamasından bu yana 58 
yıl geçmişti. Bir insan ömrü­
ne göre uzun, tarihsel zaman 
kavramına göre kısa sayılabi­
lecek bu sürede ‘ 10 Kasım’m 
değişimi nasıl bir çizgi izledi?..
İlk 10 Kasım’lar matem 
günleriydi. Yara çok tazey di. 
Mustafa Kemal'le aynı za­
man diliminde yaşayan ve 
ölüm-kalmı sav aşımını onun­
la birlikte verenler, toplumda­
ki ağırlığı oluşturuyorlardı. 
Acı öylesine derin ve sarsıcı 
idi ki, Ata'nın ölüm yıldö­
nümlerinde kederden gayrı 
bir şt'y duy umsanamazdı.
Zaman geçtikçe 10 Ka- 
sım’ın matem günü oluşuna 
karşı eleştiriler yükselmeye 
başladı. Eğlence ve içki neden 
yasaktı? Gazeteler neden si­
yah başlıklarla çıkıyorlardı?.. 
Hiç kuşkusuz bu eleştirilere 
yönelenler arasında Ata­
türk’ü sevenlerde vardı; ma­
tem 'in resmi’ havasını yadır­
gayanlar. biçimsel düzeyde 
kalmasına katlanamayanlar 
bir bakıma haklıydılar.
Bu süreç bir süre sonra aşıl­
dı.
Ve bu yıl 10 Kasım 'da Mus­
tafa Kemal Atatürk'ün anıl­
ması gerçek anlamına kavuş­
tu.
Halkça anıldı Atatürk...
Anma törenlerinde ve top­
lantılardaki heyecan, halkın 
bilincindeki uyanışın dışavu­
rumudur. 10 Kasım, Ata­
türk'ün ölümünü değil, yaşa­
dığını belirten bir gün oİdu.
10 Kasım’a yakışan budur. 
★
Peki, bu noktay a nasıl gel­
dik...
Hiç kuşkusuz halk, Ata­
türk’ü bir kişi, bir insan, bir 
kimse olarak görmüyor. Mus­
tafa Kemal bir anlamdır, Tür­
kiye’nin varoluşunu simgeli­
yor; onu yıkmaya çalışmak. 
Türkiye'yi yıkmaya çalış­
makla anlamdaş sayılıyor ki 
doğrudur.
Atatürk yaşam demektir...
Bugün İslam coğrafyasın­
da şeriatçılığın ağır bastığı ül­
kelerde hay ata kara bir çarşaf 
giydiriliyor; şeriatçı siy asal ik­
tidarların baskısı altında ke­
derli toplum 'lar oluşuyor; or­
talığı bastıran karanlıktır; in­
sanın her davranışını kara 
kaplı kitaplara göre denetle­
mek isteyenlerin egemenliği, 
sevinci, neşeyi, y aşama dönük 
her şeyi söndürmek hıncında- 
dır.
Atatürk, yeni kuşaklara ya­
şamın ufuklarını açmak için 
laik Türkiye Cumhuriyeti'ni 
kurdu.
Atatürk, bunun için hayat­
tır.
10 Kasım da bunun için, 
ölümü değil, yaşamı vurgula­
yan bir gün gibi anılmalıdır. 
★
Biliyoruz ki 21 ’inci yüzyıla 
giren dünyamızda dinsel yo­
bazlık yayılmaktadır; Türki­
ye “ Siyaset dinin em rinde­
dir” diyebilen politikacıların 
hükümet eyledikleri bir ülke 
konumuna düşürülmüştür.
Halkın bu yıl 10 Kasım T 
bu tür politikacılara bir uya­
rı günü gibi değerlendirmesi, 
hem geleceğimiz için bir güve­
ni hem de ulusumuzun laikli­
ği bir yaşam biçimi olarak be­
nimsediğini belirtiyor.
58 yıl önce ölümlü dünyaya 
gözlerini kapayan ölümsüz 
Gazi Mustafa Kemal Ata­
türk’e binlerce sevgi ve say­
gı...
Cum huriyet
Çağdaş Türkiye’de şeriatçı, bölücü ve terörist akımların yaygınlaştığı ve devletin mafya ile ilişkilerinin açığa çıktığı bir dönemde yurttaşların Anıtkabir'de bü­
tünleşerek “Türkiye laiktir, laik kalacaktır" sloganı atmaları, cumhuriyete yönelik saldırılan yönetenlere ders ve uyan niteliği taşıyordu. (TARIK TINAZAY)
6 Cumhuriyet meşalesi yanacak’
► İP lideri Doğu Perinçek'in ‘suikast olacak’ 
ihbarı üzerine dünkü törenlerde büyük güvenlik 
önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Demirel, 
Anıtkabir özel defterine “Cumhuriyet meşalesi 
sonsuza kadar yanacaktır’’ diye yazdı.
bir’deki törenler sırasında üst 
düzeyli bir devlet görevlisine 
suikast yapılacağı açıklaması 
üzerine, sıkı güvenlik önlem­
leri alınırken törenler olaysız 
geçti.
Atatürk’ün ölüm yıldönü­
mü nedeniyle dün sabah Anıt­
kabir’de bir tören düzenlendi. 
Cumhurbaşkanı Demirel ile
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu)-Ulusal Kurtuluş Sa- 
vaşı’nm önderi ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, ölü­
münün 58. yıldönümünde tö­
renlerle anıldı. Cumhurbaşka­
nı Süleyman Demirel. laik, de­
mokratik T ürkiye C umhuriye- 
ti’nin ilerleme ve güçlenme 
yolunda olduğunu belirterek. 
“Cumhuriyet meşalesi sonsu­
za kadar yanacaktır” dedi. İş­
çi Partisi (İP) Genel Başkanı 
Doğu Perinçek'in Anıtka-
■ Arkası S a. 6, Sü. 3 ’te
ÖZDEN'E ATATÜRK 
ÖDÜLÜ ■  6. Sayfada Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere devlet erkânı ve askerler Anıtkabir'dev di.
ATATÜRK’ÜN 5 8 . ÖLÜM YILDÖNÜM ÜNDE KAYSERİ VE ÇANKIRI’DA BÜYÜK SAYGISIZLIK
R P ’li başkan laikliğe kin kustu
► K ayseri'n in  R P’li B üyükşehir Belediye Başkanı 
Şükrü K aratepe, resmi görev ve sıfatı nedeniyle 
törenlere katıld ığ ım  söyledi. K aratepe, “ Laik 
olduğum u sakın  sanmayın. İnancım ıza saygı 
duyulm adığı, sövüldüğü bir dönem de, içim  kan 
ağlayarak tören lere  katıldım ” diye konuştu.
► Şükrü K aratepe, Türkiye'de dem okrasin in  
olm adığını, bu  düzenin değişmesi gerektiğ in i iddia 
etti. K aratepe, R P ’li bakanların kendi dünya 
görüşlerini bakan lık larına  yansıtam adıklarını 
belirterek. “M üslüm anlar içlerindeki hırsı, kini ve 
nefreti eksik  etm esin” dedi.
KAYSERİ (AA) - 10 Kasım törenlerine katıla­
rak Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşun­
da bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başka­
nı Şükrü Karatepe. “İnancımıza saygı duy utmadı­
ğı bir dönemde, içim kan ağlay arak bugünkü tören­
lere katıldım" dedi. Karatepe, ‘Müslünıanlaı’a ses­
lenerek içlerindeki hırsı, kini ve nefreti eksik et­
memelerini istedi. Karatepe, Atatürk’ü anma tö­
renlerinin ardından düzenlenen Refah Partisi tl Di­
van Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de 
henüz gerçek demokrasinin olmadığı görüşünü sa­
vundu.
Türkiye’deki hâkim güçlerin, herkesi kendi gö­
rüşleri doğrultusunda hareket etmeye zorladığını 
anlatan RP’Ii belediye başkanı, şu iddiaları ortaya 
attı:
“Hâkim güçler, ‘Ya bizim gibi yaşarsınız ya da 
her türlü fitneyi fesadı içinize sokarız’ diyorlar. Bu 
yüzden de RP'li bakanlar bile kendi dünya görüş­
lerini bakanlıklarına yansıtamıyorlar. Bu sabah ben 
de resmi görevim, sıfatım nedeniyle bir törene ka­
tıldım. Süslü püslü görünüşüme bakıp da laik ol­
duğumu sakın sanmayın. İnancımıza saygı duyul­
madığı, sövüldüğü bir dönemde, içim kan ağlaya-
■ Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
ERBAKAN RAHATSIZ OLDU ■  3. Sayfada ► SAĞ BASINDA ANMA SENDROMU ■  3. Sayfada ► SULTANBEYLt’YE ANIT ■  3. Sayfada
Ekonomi
Gazete'den izlenir
Cumhuriyet Ekonomi yine bütün 
hafta elinizden düşmeyecek. İlgi 
çekici haber ve yorumlarıyla günlük 
hayatınıza ışık tutacak.
Q  Antika eşya almaya herkesin gücü yeter mi? Her 
bütçeye uygun antika mobilya nereden bulunur? 
Eski görünümlü yeni eşya kaça satılıyor? 
Antikacılar müşterilerini nasıl anlatıyor? Nostalji 
dolu farklı bir yaşam tarzının yöntemi 
Cumhuriyet Ekonomi de.
Q  Türkiye'de altın çılgınlığı ne boyutlara vardı? 
Kim, niçin altın alıyor? Altın fiyatları 10 yılda 
nereden nereye geldi? Altın alırken nelere dikkat 
etmek gerekir? Bankada altın hesabı nasıl açılır? 
Cumhuriyet Ekonomi de.
Q  Borsa yükseliş için neyi bekliyor? Özelleştirme 
ihaleleri borsayı nasıl etkileyecek? Borsanın 
önündeki büyük engel ne? Uzman görüşleri, 
beklentiler, öneriler Cumhuriyet Ekonomi'de.
Q  Hazine'den sorumlu bakanlar ülkeyi istedikleri 
kadar borca sokma yetkisini nereden alıyor? 
1997 bütçesi neden Anayasa ilkelerine aykırı? 
Arslan Başer Kafaoğlu'nun kaleminden 
Cumhuriyet Ekonomi'de.
fc'rİHi**1'
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Bugün C um hu riyet'le  birlikte.
Polis, ülkücü 
Çatlı’yı kayırdı
► Katliam sanığı Abdulah Çath’nın polis 
tarafından korunduğuna ilişkin bulgular artıyor. 
Kocaeli Terörle Mücadele Dairesi’nce bir dizi gasp 
ve cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan ülkücü 
Mehmet Hadi Özcan’ın ve sorgulanan başka 
kişilerin ifadelerinde de adı geçen Çatlı’ya yönelik 
operasyon yapılmaması kuşkulu bulundu.
GÜNCEL
CÜNEYT ARCAYUREK
Herkes Bildiği Yolda...
ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramo- 
vvitz’in, ünlü dergi Nevvsvveek’te yazdıkları fazla ilgi 
çekmedi.
Oysa, Abramovvitz’in söylemlerini özenle izlemek ge­
rekiyor.
Adam ülkesine dönmüş, büyükelçilik görevlerinden 
ayrılmış, bir vakıf hesabına çalışıyor. Bu vakıf ise ne hik­
mettir bilinmez, eski diplomatı sık sık Türkiye’ye gön­
deriyor.
I Arkası Sa. 6, Sü. 1 ’de
Ç ö z ü m  a ra y ış ı
Zaire
zirvesi
► Afrika Birliği Örgütü 
şemsiyesi altında bir araya 
gelen bakanlar, Zaire'de 
hükümet ordusuyla Tutsiler 
arasındaki çatışmalardan 
kaçan, ancak bu arada açlık, 
susuzluk ve hastalıklardan 
kınlan yüz binlerce 
mültecinin sorunu için bir 
uzlaşma sağlamaya 
çalışacaklar. ■  11. Sayfada
7 - 0 ’ lık  3 . g a lib iy e t
Milli Takım 
fark attı
► A Milli Futbol Takımı, 
Dünya Kupası grup eleme 
maçında San Marino’yu 7-0 
yendi. G. Kore ve Suriye’yi 
de aynı skorla mağlup eden 
ay-yıldızlı ekip, rekoru 
kaçırdı. Milli takımı farka 
götüren goller Oktay (4), 
Hakan Şükür (2) ve 
Ertuğrul’dan geldi.■ Spor 'da
B o k s ta  s ü r p r iz
TysonT da 
yendiler
► Dünya Ağır Sıklet Boks 
Şampiyonu’nun attık yeni 
bir adı var: Evander 
Holyfield. Unvanı uzun 
süredir taşıyan Müslüman 
boksör Mike Tyson, 47. 
maçında 11 raunda kadar 
dayanabildi. 34 yaşındaki 
Holyfield ağır sıklet 
şampiyonluğunu geri aldı. ■ Spor 'dıı
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu)-Susurluk yakınların­
da geçirdiği trafik kazasında 
ölen katliam sanığı ülkücü Ab­
dullah Çath’nın polis tarafın­
dan açıkça korunduğuna iliş­
kin bulgular artmaya başladı.
Cinayet ve gasp zanlısı ola­
rak yakalanmasının ardından 
ifadelerinde Çatlı’nın Emniyet 
Genel Müdürlüğü Özel Hare­
kât Timi'nde görevli Alper 
Tekdemir ile ilişkisi olduğunu 
iddia eden ülkücü Mehmet
Hadi Özcan’a ait dosya bir 
sorgulama skandalini gözler 
önüne serdi.
Sorgulamayı yürüten Koca­
eli Terörle Mücadele Daire- 
si’nin (TEM), Özcan’ın, Çat- 
lı’nın adını vermesine karşın 
bu konuda girişimde bulunma­
ması dikkat çekerken, bu tav­
rın, ifadeleri alınan diğer şa­
hısların da Çath’dan söz etme­
lerine karşın sürdürülmesi
■ Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
AVRUPA BİRLİĞİ RAPORU__________
‘Türkiye GB’den 
zararlı çıktı’
► Gümrük birliğinin 10 aylık dönemini değerlendiren 
Avrupa Birliği, Türkiye’nin özellikle ticari ilişkilerden 
sürekli zararlı çıktığını vurguladı. AB raporunda 
A nkara'nın Rekabet Yasası’nı çıkarmakta gecikmesinin 
Türkiye'nin zararını arttırdığı da belirtiliyor.
► İstanbul Üniversitesi Avrupa Topluluğu ve Ortadoğu 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Erol Manisalı’ konuyu 
değerlendirirken “ Tam üyelikte acele edildiği için 
Türkiye’nin zararlara uğrayacağı baştan belliydi” dedi. ■ 9. Sayfada
GÜNDEM
MUSTAFA BALBAY
Sanatçısını Horlayan Bir 
Milletin...
Konfüçyüs’ün güzel bir sözüdür:
"Biryıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl son­
rasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşü­
nüyorsan toplumu eğit... ”
Konfüçyüs’ün izniyle bu sözün altına şunu eklemek 
isterim:
H Arkası S a. 6, Sü. 8 'de
SAYFA CUMHURİYET
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
Kokuşmuşluğun Belgeseli..
SUPHİ KARAMAN
Son yıllarda yurdumuzda gide­rek artan trafik kazaları; ölüm­ler, yıkımlar ve geride kalan­lara acılar bırakarak sürüp gitmektedir. Hepsi uğursuz­luktur. bahtsızlıktır. Kamu için sadece trafik anarşisini ve bunun ön­
lemlerini çağrıştırır.
Ama son günlerde Susurluk yolunda öy­
le bir trafik kazası ile karşılaşıldı ki, tra­
fik sorununu irdelemek ne demek, bunun 
sonucunda ortaya çıkan kirli ilişkiler, top­
lumsal çürümüşlüğün boyutlarının açığa 
çıkmasını sergileyerek devletin; siyaset, 
aşiret, ticaret ve mafya ilişkileri içerisin­
deki kokuşmuşluğunu tartışılır hale ge­
tirdi. Aslında bu kirli ilişkilerin kokuş­
muşluğu bir süreden beri biliniyordu. Haf­
talık Aydınlık dergisinin son aylardaki 
belgelere dayalı açıklamalarını, işçi Par­
tisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Mil­
let Meclisi Başkanı'ndan Cumhurbaşka- 
nı'na kadar uyarı girişimlerini herkes bi­
liyordu. Zaman zaman kimi milletvekil­
lerinin bu yöndeki bireysel çabaları da 
görülüyordu. İleri sürülen savlar, belge­
lere dayalı ve inandırıcı idi. Fakat hiç kim­
se üzerine alınmıyor, işin üstüne gitmiyor­
du.
Aralarında üniformalı kişilerin de bu­
lunduğu, karanlık işlere karışmış kol ge­
zen çeteler, kanlı s urgıın ve soygunlara 
girişmişlerdir. Son yedi aş lık dönemde 
bunlardan bazıları yakayı ele vermişler­
dir. Bir kısım polisler, asker kişiler, emek­
li askerler, özel timler, korucular;, vatanı 
kurtaralım derken yeraltı dünyasının ün­
lü adlarıyla bütünleşerek soygun, vurgun 
ve uyuşturucu kaçakçılığına soyunmuş­
lar, cinayetler işlemişlerdir. Ankara çete­
si, Kocaeli çetesi, Söylemezler çetesi, 
Adana ve İzmir çeteleri, Yüksekova çe­
tesi bunların şimdilik açığa çıkan bili­
nenleri.
Kaçırılan Avrasya feribotu rezaleti, 
Azerbaycan’da darbe girişimi hep bu tür 
çetelerin, karanlık ilişkilerin, sorunsuz 
devlet anlayışının sonuçları olarak orta­
ya çıkmışlardır. Çürümüşlük diz boyu, 
kokuşmuşluk âfakı sarmış... Yargısız in­
fazlar, faili meçhul cinayetler, vurgunlar, 
devlet olanaklarının, ormanların, sahil­
lerin ve kent arsaları rantlarının yağma­
lanmasında bu karanlık ilişkili çeteler gö­
revler üstleniyorlar.
Devlet, siyaset ve partili yaşamın üze­
rine ölü toprağı serilmiş... İrtica (gerici­
liğin en ilkeli), Kürt sorunu, Atatürk’e sal­
dırılar ve ikinci cumhuriyetçi softaların ıııe- 
tafizikbilgiçlikleri; bu kokuşmuş, çürümüş, 
yağmacı ve çıkarcı ortamın, sanki dikkat­
leri üzerlerine çeken perdeleyicileri. Za­
vallı Türkiye, zavallı demokrasimiz, za­
vallı halkımız.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir 
döneminde devlet yönetimi bu kadar aciz 
duruma sokulmamıştır. Her şey son yıl­
larda bu duruma gelmiştir. 1? Eylül dü­
zenlemeleri. toplumu duyarsız duruma 
getirmiştir. Özal’cı uygulamalar bu duyar­
sızlığa dayanarak çürümüşlüğün temelle­
rini mayalamıştır.
Son birkaç yılda ise Kuran, ezan ve 
bayrak edebiyatına sığınılarak devlet, si­
yaset. aşiret, ticaret ve mafya ilişkileri 
içinde devlet ve demokrasi güçsüzlüğe 
uğratılmıştır. Uzağı göremeyen ufuksuz 
yönetimlerle devlet, güçsüzlüğe sokul­
muştur. Deneyimsiz, birikimsiz ve bece­
riksizlerle siyaset, güçsüzlüğe uğratılmış­
tır. Parti içi demokrasi yozlaştırılmıştır. Bi­
reylerin feryatları boğulmuştur.
Sorumluluk duygusuna sahip ve du­
yarlı olan herkes bilmelidir ki, bu olanak 
ve koşullar içinde birincil görev, devleti ve 
ülkeni bu bataktan korumak ve kurtar­
maktır. Her şey yıkımcı! bir noktaya gel­
miş, bıçak kemiğe dayanmıştır, kurtul­
mak için çareler vardır. Yıpranmışlar, çü-
rümüşler, kirli işlere bulaşmış olanlar, so­
rumlu yerlerden u/aklaşlınlmalıdırlar. 
Partisel ve siyasal bağnazlığa kapılmadan 
bu görev yapılmalıdır. Be jini ve ülke çıkar­
larının partisel çıkar ve disiplin gerekle­
rinin üstüne çıktığı ender zamanlarda mil­
li iradenin temsilcileri bu kuralları aşma­
lıdırlar.
On yılda ya da otuz yılda bir kez olu­
şacak bu gibi durumlarda bu fırsatı kul­
lanamayanlar, tarih önünde sorumluluk­
tan kurtulamazlar. Kokuşmuşluk süreci­
ni yaratanlar, besleyenler dışa itilmeli ve 
sorumluluklarının hesabı bunlardan sorul­
malıdır. Bireylerin korkuya dayalı ittifak 
ortaklıklarının önü. partilerce ve partili­
lerce kesilmelidir. Ortaklık kuracak ikti­
darların bu kirli ilişkilerin sahiplerince 
yıpratılmasına fırsat verilmemelidir.
Bir zamaıılarTürkiye halkı, İsmet İnö­
nü'nün deyişiyle “Kore milletinden da­
ha az duyarlı olmadığını” göstermişti. 
Şimdilerde Pakistan’da pek çok faili meç­
hul cinayetlerin, vurgunların sorumlusu 
görünen verejimi bunalıma sokan Bena­
zir Butto, Cumhurbaşkanı tarafından dev­
re dışı bırakıldı. Türkiye’deki bunalım, 
Pakistan’dakinden daha az değildir. Üs­
telik Türkiye, daha köklü devlet gelenek­
lerine ve Kemalist devrimler sayesinde da­
ha güçlü sosyal bir yapıya sahiptir. Ba-
tı’daki “temiz ellerin” ülkemizdeki öz­
lemcilerinin bekledikleri ve umutlandık­
ları devlet büyüklerimizin, partilerimizin 
demokratik usullerle bunalımı çözmeye 
katkıları elbette olmalıdır. Kuşkusuz Tür- 
kiye halkı, kötülüklerden arınmaya Pakis­
tan halkından daha az layık değildir.
Bir trafik kazası sonrasının ortaya çı­
kardığı ilişkiler, cerahat dolu bir yaranın 
patlamasını sağlamış, toplumsal kokuş­
muşluğu sergilemiştir. Interpol'ün kırmı­
zı bültenle aradığı bir kaçağın, üstelik iç 
politikada pek çok cinayetin faili olarak 
bilinen ve aranan bir sanığın henüz bo­
şanmamış evli sevgilisi bir kadınla birlik­
te, yetkili bir emniyet görevlisinin ve ik­
tidar partisinden aşiret reisi bir milletve­
kilinin kuzu sarması refakatında oluşu ve 
bu tablonun aşiret korumaları ve silahlar­
la, susturucularla, kaçırılan beyaz valiz­
le, sahte hüviyet ve yeşi 1 pasaportlarla bir 
arada bulunuşu, dış ve iç itibarımızın ge­
leceği için çok kötü bir örnek olmuştur.
Devlet çarkının içine düşürüldüğü çü­
rümüşlük, 3 kasım pazar günü Susurluk 
yolundaki bir trafik kazasında sergilenir­
ken ve kokular dalga dalga çevreye yayı­
lırken yerel seçimler dolayısıyla bazı yö­
relerde, olup bitenlerden habersiz halkı­
mız, bu çürümüşlüğün sorumluları için oy­
larını sandıklara doldurmuş bulunuyordu.
ARADA B İR
TALİP APAYDIN___________
Yaşar Kemal'e...
Usta, diyelim ki Türkiye doğudan batıya, kuzey­
den güneye iyiden iyiye kalkınmış, tüm sorunları çö­
zümlenmiş, çağdaş demokrasinin ve insan hakla­
rının tıkır tıkır işlediği, halkın mutlu yaşadığı bir ül­
ke... Sen bu ülkenin yazarısın. Olası değil ya, diye­
lim ki herkes durumundan hoşnut...
Duyarlı bir yürek taşıyan yazar, yine de aranışlar 
içinde olacak. Daha iyisini isteyecek. Hep uçlarda, 
sınırlarda dolaşacak. Bu topluma, insanlara, öte­
lerde ne var, onu duymaya ve duyurmaya çalışa­
cak. Tüm soylu yazarların, sanatçıların, düşün 
adamlarının işi bu. Daha güzel bir dünya hazırla­
mak. O özlemi yüreklerde yeşertmek. İnsanoğlu­
nun itici gücü olmak. Tarihe şöyle kuşbakışı bak­
mak bile yeter, değişmelerin gelişmelerin başında 
hep sanat ve bilim adamları, düşün adamları var. 
ilk sezenler duyanlar, yol açanlar hep onlar. Yöne­
tenler, yasaları yapanlar bu gerçeği göremezlerse, 
işte o zaman iki taraf için de zor bir savaşım baş­
lıyor. Aslında ayırımında olmasalar bile yasa ya­
panların, yönetenlerin durumu daha zor, daha acık­
lı. Çünkü tarihsel akış içinde onlar haksız, er geç 
ortaya çıkıyor bu.
Otuz yıl kadar önce Fazıl Hüsnü Dağlarca, ken­
disini sorguya çeken savcıya bir şiir yazmıştı. Şöy­
le diyordu sonunda:
"... Savcı, nedir b ilir misin?
Beni senden güçlü kılan... "
Mahkûm da edebilirlerdi, içeri de alabilirlerdi. Az 
mı yaşadık bu tür olayla­
rı?
Şimdi de seni mahkûm 
ettiler işte. Bölücülük ya- 
pıyormuşsun. İnsan şaş­
kınlıktan küçük dilini yu­
tar. Elli yıldır solcusun, ko­
münistsin diye önünde ar­
kanda dolaştılar. O geçer­
siz kalınca şimdi de bölü­
cü oldun. Bu gidişle baş­
ka suçlar da bulabilirler, 
hazır ol. Çünkü sen ülke­
mizin yönetiminden, şu gi­
dişten hoşnut değilsin. “Ne 
güzel kalkındığımızı ’’gör­
müyorsun. Doğuda batıda, 
kuzeyde güneyde halkı­
mız yaşayışından mem­
nun, keyifle yaşayıp gidi­
yor! Kimse işsiz değil, kim­
se yoksul değil! Bölgeler 
arasında kalkınma farkı 
yok. Herkesin doktoru has­
tanesi ayağında. Herkes 
çocuğunu rahatça okuta­
biliyor. Herkesin insan onu­
runa yakışır evi barkı var, 
kışın ısınıyor, yazın serin­
liyor. Her öğün sofrasında 
tatlısıyla tuzlusuyla yeme­
ği hazır. Akşam elektriğini 
yakıp gazetesini kitabını 
okuyor. Herkes okur ya­
zar. Senin gibi usta yazar­
ların kitapları yüz bin ba­
sılıp üç ay içinde satılıyor.
Bilimde, sanatta, teknolo­
jide büyük atılımlar yapıl­
dı. Sanayi tüm yurda ya­
yıldı. Ülkenin tüm ekilebi­
lir toprakları sulanıyor, eki­
liyor. Topraksız çiftçi kalma­
dı. Bozkırlar, dağlar hep 
yeşerdi. Ormanlarımız her 
yıl genişliyor. Irmaklarımız, 
sularımız tertemiz. Deniz­
lerimiz masmavi. Tüm in­
sanlarımız bakımlı, yüzle­
rinden kan damlıyor. Dev­
letimiz içerde dışarda bü­
yük saygı topluyor. Tüm 
geri kalmış uluslar, bizim 
kalkınmamızı örnek alıyor.
Az kazanandan az, çok 
kazanandan çok vergi alı­
nıyor. Kayıt dışı ekonomi 
yok. Herkesin ne kazandı­
ğı, ne harcadığı kuruşuna 
değin biliniyor. Devlet çar­
kında en ufak kaçak yok.
Haksızlığın, hırsızlığın, ya­
lanın kökü kazındı. Yöne­
ticilerimiz ülkeye hizmet 
yarışı içinde, başka hiçbir 
şey düşünemezler. Hepsi 
de sözüne güvenilir, ter­
temiz insanlar... Yani Tür­
kiye çok mutlu bir ülke...
Ee usta, sen daha ne is­
tiyorsun? Neden rahatsız­
sın? Neden ikide bir eleş­
tiriyorsun? Şu yaşında içe­
rilere girmek mi istiyorsun?
Otur oturduğun yerde 
yahu!
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O’na Bütün Dünya Hayrandı
BAHİR M. ERÜRETEN Hukukçu
Devletimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün ölümünün 58. yıldö­nümünde; ilke ve devrimlerinin, anayasal düzenimizin temelini oluşturmayı sürdürmesinin avun- cuııu (tesellisini) yaşıyoruz. Onun 
ölümüyle devrimleri, güvendiği Tiirk gençliği­
ne devredilmiş, karşı saldırılara karşın, bugüne 
dek yaşamını sürdürmüştür. Bundan böyle de sür­
düreceğine kuşku yoktur.
Ulıı önder Atatürk’ün devlet adamlığı ve yü­
ce kişiliği hakkında, dünyanın önde gelen dev­
let. bilim ve düşün adamlarının yayımladıkları 
ciddi yapıtların sayısı üç binin üzerindedir. Da­
ha küçük çaplı inceleme ve yazılar da (makale­
ler) on binleri bulmaktadır.
Buna karşın, yurtiçinde, Atatürk hakkında 
bıı kadar yapıt bulunduğunu söyleyebilmek ola­
naksızdır. Üstelik çeşitli nedenlerle, son elli yıl­
dır, O’nun devrimlerine, bazı çevrelerce bir tür 
karşı koyma eylemi sürdürülüyor. Bu uygunsuz 
süreç, sözde demokrasi adına sahnelenmek is­
teniyor. Bu karşı koymaların ardında yatan ger­
çek. dinsel bağnazlığı siyaset aracı yaparak, ik­
tidara gelme kolaylığını bir yöntem olarak kul­
lanma gayretidir.
Eğitim ve kültür düzeyi bu biçimi ile yürütül­
dükçe, özellikle, bir tür medrese eğitimi yaygın­
laştırıldıkça. daha uzunca bir süre, yalan-yanlış 
polemiklerle, ulusal egemenliğin saptırılmasına
yönel.ik girişimler de etkinliğini sürdürecektir. 
Ancak, O büyük insanın ilke ve devrimleri öy­
lesine sağlamdır ki bugüne değin, tüm bağnaz, 
aymaz ve çıkarcı şer güçlerinin eylem ve saldı­
rılarına karşın, dimdik ayakta ve işlerliktedir. 
Çünkü Atatürk’ün bu vatan için yaptıkları ger­
çekten büyüktür, erişilmezdir, köklüdür. Bu ger­
çek, yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılmakta ve 
özümsenmektedir.
Savaş döneminin İngiliz Başkanı LloydGeor- 
ge’a “Dünyada Atatürk gibi dâhi devlet adamı 
yüzyıllarda bir kez yetişir. Yüzyılımızda bu dâhi 
Türkiye’de ortaya çıktı” dedirten özgün kişiliği 
ile büyüktür ve erişilmezdir. Hiçbir devlet ada­
mının cenaze töreni O ’nun naaşının gördüğü 
saygınlığı görmemiş.böylesine kalabalık, yaban­
cı devlet ve hükümet adamlarının ve askeri bir­
liklerinin çokluğuna tanık olmamıştır.
ABD Cumhurbaşkanı Roosevelt’e, “Benim 
üzüntüm iki türlüdür. Önce, böyle büyük bir 
devlet adamının kaybından dolayı biitün dünya 
gibi ben de üzgünüm. İkinci üzüntüm ise bu in­
san ile tanışmak hususundaki şiddetli isteğimin 
yerine getirilmesine artık olanak kalmamış olma­
sıdır.” dedirten;
Fransız Başbakanı Eduard Herriot’ya, “Sîz­
lere şunu söyleyeyim ki ben, Atatürk’e sekreter 
olmak isterdim. Nedeni de O’nun akşam sofra­
sında bulunup yüksek fikirleri ile beslenmek di­
leğinde oluşumdur. Bövleee yeni bir üniversite bi-
fimrı
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tirmiş olurdum...” dedirten;
İngiliz Başbakanı Winston Churchil’e, “Savaş­
ta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk 
ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü,yal­
nız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük ka­
yıptır. Her sınıf halkının, O’nun ardından dök­
tükleri gözyaşları, bu büyük kahramana, ulusu­
nun, Atasına yaraşır etkin görüntülerinden baş­
ka bir şey değildir” dedirten;
Macaristan Parlamento Başkanı Gyula Kor- 
nis’e, “Atatürk adı, O’nun hakkıdır. Çünkü O, 
ulusu için gerçekten iyiliklerle dolu bir baba idi. 
Hayret edilecek derecede kısa bir sürede ulusu­
nu, mutluluk ve gelişme yoluna itti” dedirten ve 
dünyayı hayranlık duygularına boğan Atatüıkü- 
müz değerbilir ulusumuzun da kalbinde yatan 
büyüğümüzdür, elbette Atamızdır.
Biraz daha gerilere gidelim: Sovyetler Birli­
ği ’nin kurucusu ve Devlet Başkanı Lenin’e, da­
ha 1921 yılında. Kurtuluş Savaşımızın sürdüğü 
sıralarda “Mustafa Kemal, sosyalist değil, fakat 
görülüyor ki iyi bir örgütleyici, yüksek anlayışlı, 
ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önder. O, soygun­
culara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emper­
yalistlerin gururunu kıracağına, sultanı da etra­
fı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum” dedirte­
bildiği ve nice devlet adamları, düşün ve bilim 
adamlarına, yüceliğini ve liderliğini kabul ettir­
diği ve sonraki yıllarda, bağımsızlıkları için ken­
di kurtuluş savaşımlarını vermeye çalışan ülke­
lerin devlet adamlarına esin kaynağı olduğu için 
büyüktür.
Birleşmiş Milletler, Eği­
tim, Bilim ve Kültür örgütü 
UNESCO; Yirminci Genel 
Konferansı’nda, 1981 yılın­
da, Atatürk’ün doğumunun 
yüzüncü yılı dolayısıyla, 152 
devlet temsilcisinin oybirli­
ği ile aldığı kararda, Yüce 
Atatürk’ü şöyle tanımlıyor: 
“Uluslararası anlayış, işbir­
liği ve barış yolunda, çaba 
göstermiş üstün bir kişi, ola­
ğanüstü reformlar gerçekleş­
tirmiş bir devrimci, sömür­
gecilik ve emperyalizme kar­
şı savaşan ilk lider, insan hak­
larına saygılı, dünya barışının 
öncüsü, bütün yaşamı boyun­
ca insanlar arasında renk, 
din ve ırk ayrımı gözetmeyen 
eşsiz bir devlet adamı, Tür­
kiye Cumhuriyeti’nin kuru­
cusu...”
Örnek olarak aldığımız bu 
düşünce ve yargılar, büyük 
Atatürk’ün yadsınamaz bir 
yüce değer olduğunu bütün 
açıklığı ile ortaya koymakta­
dır.
Atatürk’ün yüceliğini be­
lirten yukarıdaki örnekleri, 
yabancı devlet adamlarının 
sözlerinden almamızın ne­
deni, yansız ve önyargısız 
değerbilirliklerinden kimse­
nin kuşkusu olamayacağı 
içindir.
Büyük Atatürk’ün devrim- 
lerini gerçekleştirdiği 1920- 
1930’lu yıllarda, Avrupa’da 
demokrasiden uzaklaşma gi­
rişimleri belirgin biçimde ya­
şanmaktaydı. Örneğin Al­
manya’da Hitler, İtalya’da 
Mussolini, İspanya’da Fran­
co, Portekiz’de Salazar gibi 
faşist yöneticiler iktidarda 
bulunuyorlardı.
Atatürk, bu tür kişi dikta­
sı rejimlere asla itibar etme­
miş, Türkiye’nin ve Türk hal­
kının geleceğini gerçek bir 
demokraside görmüş, etkin- 
liklerini. adım adım demok­
rasiye giden yolda sürdür­
müştür.
Çünkü O. sonuçta, halkı­
na dayanmayan iktidarların 
kalıcı olabileceğine asla inan­
mıyordu.
Kayıtsız koşulsuz ulusal 
egemenliğin altyapısını oluş­
turan kurumlan yaşama ge­
çirdi.
Ne yazık ki çok partili re­
jime geçiş için ömrü yeterli 
olmadı. Bu günlerde mey­
danı boş bulan ya da öyle sa­
nan gerici güçlerin saldırıla­
rı. Türkiyemizi, yürümekte 
olduğu uygarlık yolundan ve 
demokrasiden asla alıkoya- 
mayacaktır. Işıklar içinde yat 
sevgili Atatürk.
11 KASIM 1996 PAZARTESİ
CUMHURİYETTEN
OKURLARA
ORHAN ERİNÇ________
Atatürk'e İnanmak ve 
O'nu Sahiplenmek
Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 58’inci yılında bü­
yüklüğüne her geçen gün daha çok kişinin inandığı­
nı ve sahiplendiğini gösteren eylemlerin coşkusu ile 
andık. Ancak kimilerinin takındıkları tavır ve ülkemi­
zin getirildiği nokta “kemiklerinin sızlamakta olduğu” 
konusundaki kanımızı silip atmaya yetmedi.
Atatürk’ün bizlere gösterdiği en önemli hedef “çağ­
daş uygarlık düzeyine yükselmek”t\. Bunun için de 
laiklik, demokrasi, halka önem ve değer verme, dev­
rimlerinin durağan değil gelişmeye açık olduğu amaç­
larından yararlanmamızı istemişti.
Son yıllarda bunlar bir yana itildi. En hızlı karşıtları 
bile Atatürkçü olduklarını söyleyerek ülkemizi hede­
finden şaşırtmanın yollarını aradılar. Gençlerimize 
yükseköğrenim verecek bir kuruluş, Atatürkçülüğü­
nü, "Vahdettin’/n fahri yaveri"üniformasıyla göste­
ren posterini asarak kanıtlamak istedi. Kimi şeriatçı­
lar ve numaracı cumhuriyetçiler, Kurtuluş Savaşı’nda- 
ki Gazi Mustafa Kemal’e kadar gelebildiler. Çünkü 
Atatürk’ü ve Atatürk Cumhuriyetini, benliklerini tat­
min etme isteklerinin önündeki en büyük engel ola­
rak görüyorlar. Bu tutumlarını da son yılların modası 
“yükselen değerler” ve “küreselleşme ” gibi aldatma- 
cı kavramların arkasına sığınarak sürdürmeyi yeğli­
yorlar.
Sonunda gerçeklerin etkisiyle “ Takke düştü kel 
göründü” ama “Atı alan Üsküdar’ı geçti”. Çağdaş­
laşmaya kaldığı yerden yeniden başlamak zorunda 
kaldık. Bereket her yaştan gençlerimiz bunun ayır- 
dındalar ve umutsuzluğa kapılmamamızın güvence­
sini oluşturuyorlar.
★  ★ ★
Geçen hafta Basın Yasası Taslağı’nda yer alan 
maddelerden bir bölümünü irdelemiş ve bu hafta da 
sürdüreceğimizi belirtmiştik.
Bu kez önce iyi yönlerinden başlayalım. Dağıtımın 
engellenmesiyle gazete ve dergilerin mahkeme ka­
rarı olmadan toplatılmasını da öngören ek maddele­
rin yürürlükten kaldırılacak olması yerinde bir giri­
şimdir.
Ancak teknolojinin neredeyse ışık hızıyla geliştiği, 
bir bölümü kamunun kablolu televizyonundan, bir 
bölümü de çanak antenler aracılığı ile uydulardan 
aktarılan Türkiye karşıtı kanalları milyonlarca kişinin 
izlemesi önlemezken, beş-on kişinin okuyabileceği 
kitap, gazete ve dergileri ülkeye sokmamaya çalış­
manın mantığını anlamak olası değildir. Hele bu suç 
için 5 milyardan 10 milyar liraya kadar para cezası 
öngörmeyi devleti korumanın en geçerli yollarından 
biri saymak ancak bize özgü bir tutum olabilir.
“ Yazıişleri müdürlerinin kanuni ikametgâhlarının 
işyerleri olduğu" hükmünü sürdürmeye çalışmak da 
bir haksızlığa sahip çıkmak anlamını taşımaktadır. 
Çünkü gazeteden ayrılan ya da ayrılmak zorunda bı­
rakılan yazıişleri müdürleri, haklarında açılan dava­
lardan habersiz ve dolayısıyla savunmasız bir biçim­
de yargılanarak mahkûm olmaktadırlar. Demirel hü­
kümetinin hazırlayarak TBMM’ye sunduğu tasarıda 
bu yanlışın giderilmesine çalışılmış ve kanuni ika­
metgâhın “görev süresiyle sınırlandırılmış” olması­
na karşın, taslakta bu durumun gözardı edilmiş ol­
ması, yeterli araştırmaların yapılmadığını da göster­
mektedir.
Özel hayatın korunmasını öngören madde de yal­
nızca akla gelenlerin kaleme alındığını belgelemek­
tedir. 23’üncü maddenin ikinci paragrafı aynen şöy- 
ledir:
“Bu maddedeki özel mekânlardan kasıt; özel ika­
metgâh, otel yatak odaları, hastaneler veya sağlık ku­
ruluşlarında hastanın yattığı veya müdahale gördü­
ğü yerlerdir. ”
Yalnızca otel yatak odaları özel mekân sayıldığına; 
göre otel lobi ve lokantaları, moteller, pansiyonlar ve 
tatil köylerinde kalanların özel yaşamları korunmaya­
cak demektir.
Uluslararası sözleşmeleri ve belgeleri bir yana bı­
rakarak hukuka yön vermek isterseniz böyle sonuç­
larla karşılaşmanız kaçınılmazdır.
★
Mafya-devlet-siyaset üçgenini, aşiret boyutunu da 
ekleyerek kareye döndüren Susurluk kazası ve so­
nuçları geçen haftanın en önemli gündem madde­
siydi. Ankara, İzmir ve İstanbul’daki arkadaşlarımız­
la yazarlarımız konuyu bütün yönleriyle aktarıp irde­
lediler. Olasılıkları ve izlenimlerini aktardılar. Ben pek 
değinilmemiş bir yönünü vurgulamak istiyorum. Tra­
fik canavarını engellemek için uzun uğraşlar sonun­
da gerçekleşen Trafik Yasası’na uymamızı denetle­
yecekler arasında yer alan üst düzey bir emniyet yet­
kilisi hız sınırlaması kurallarına uymadığı için trafik ca­
navarının kurbanları arasına katılmış oldu.
★
Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı restleşmesine dönÜT 
şen AKKA’da silah tavanlarının yükseltilmesi konu­
sundaki tartışmalarda yeni gelişmeleri Lale Sarıib- 
rahimoğlu izledi.
★
15. yıldönümünü kutlayan YÖK döneminde kuru­
lan ve birçoğu “tabela üniversitesi” düzeyinde kalan 
yüksek öğrenim kurumunun nasıl yozlaştırdığı, aka­
demik kadrolardaki tarikatlaşmanın boyutlarını Emi­
ne Kaplan haberleştirdi.
★
Parasal değeri 6.5 trilyon lirayı bulan TMO yolsuz­
luğu için soruşturma komisyonu oluşturulan TBMM’ye 
sahte belge sunulduğunu ve belgelerdeki savları Ece 
Temelkuran yazdı.
★
Tarım Bakanlığı’nın buğday fiyatlarını dengelemek 
amacıyla gümrüklerde beklettiği buğdayı piyasaya sür­
mesinin un fiyatlarını gerileteceğini hesaplayan İstan­
bullu fırıncıların, ekmek fiyatı için 2 bin lira daha az 
zam talep ettiklerini Hülya Genç yazdı.
Buğday fiyatlarındaki hızlı tırmanışın arkasındaki ne­
denleri, fırıncılarla yurttaşların karşı karşıya getirilme­
sinin öyküsünü de “Refah Gözünü Ekmeğe Dikti”  ha­
beriyle Merih Ak duyurdu.
★
Faizsiz bankacılık hizmeti verme iddiasındaki özel 
finans kurumlan tarafından dağıtılan kâr paylarının, 
banka mevduat faizlerinin getirisi ile paralel olduğu­
nu Sabiha Semerci haberleştirdi.
★
Hazine’nin, Halk Bankası kanalıyla Küçük ve Orta 
Boy İşletmelere kullandıracağı 5 trilyon liralık kredi uy­
gulamasındaki belirsizlikler nedeniyle gündeme ge­
len kredilerin, gerçek sahiplerine gitmeme olasılığını 
Seda Oğuz aktardı.
★
Ders kitabı seçiminin öğrenciye bırakılmasına ya­
yıncıların tepkisini ve böyle bir uygulamada ortaya çı­
kacak tarikat tehlikesini Asuman Abacıoğlu yazdı. 
★
Manisa’da öğrencilere işkence yapan polislerin 
yargılanmasını, Necati Aygın izleyerek duyurdu.
★
Cem Ulutaş; Uğur Mumcu için ölüm emrini ve­
ren kişinin AvusturyalI silah ve uyuşturucu kaçakçı­
sı Horst Grillmayer olduğu yolunda, yeni bir ihbarı 
haberleştirdi. Söz konusu kişiye, Mumcu’nun yazdı­
ğı “Papa, Mafya, Ağca" kitabında genişçe yer veri­
liyor,
★
Önümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir 
hafta geçirmeniz dileği ve saygılarımızla.
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Haber Merkezi - Türk 
halkı, ölümünün 58’inei 
, yıldönümünde Ata’sını 
unutmadığını gösterdi. Yur­
dun her yerinde düzenlenen 
törenlerde halkın yoğun katılı­
mı ve etkinliklerin çeşitliliği, 
, coşkusu dikkati çekti.
' İstanbul’daki ilk tören, Dol- 
mabahçe Sarayı’nda düzenlendi. 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar­
dımcısı Tansu Çiller. Sağlık Bakanı 
Yıldırım Aktuna, Ulaştırma Bakanı 
Ömer Barutçu. TBMM Başkan Ve­
kili Haşan Korkmazcan ve İstanbul 
Valisi Rıdvan Yenişen, saat 09.00’da 
Atatürk’ün hayata gözlerini kapa­
dığı odadaki yatağının başucuııa 
gelerek saygı duruşunda bulun­
dular ve çiçek koydular. Tören­
de konuşan Çiller, Türkiye’nin 
ve Türk insanının Atatürk’ün 
çizdiği yolda ilerleyip gelişti­
ğini belirterek şunları söyledi: 
“Bu yürüyüşümüz, onun 
gönlündeki azim ve karar­
lılıkla sonsuza kadar süre- 
cek-
O L M
Durmaz yörüngesinde diinyu 
Ay geçer gün geçer 
Görünür sarı yapraklarla güz 
On kasım gelir on kasım gider 
Önüne geçilmez ki.
Ağlamak kol ayca s t yaşatmak zor 
Üfürdüğiimüz her solukta 
Ağlamak kolaycast yaşatın ak zor
J , „ 6 z K 1
Eşitliğin özgürlüğün çizdiği yolda 
Atatürk ’süz gidilmez ki.
Artar bereketli anların elinde 
Duyguda düşüncede Atatürk 'ler 
Her saat yurdumun can yerinde 
Milyonlarca Atatürk nöbet bekler 
Atatürk hiç ölmez ki.
M. CELAL ERTUĞAY
tir. İçimizden yollarını ve hedeflerini şaşı­
ranlar çıkabilir, ama Türkiye Cumhuri­
yeti bu uzun yürüyüşten asla bir sapma 
göstermeyecektir.”
Çiller’in, ölümünün üzerinden 58 yıl 
geçmesine rağmen Atatürk için "Başı­
mız sağ olsun” demesi, yeni bir gaf ola­
rak nitelendirildi.
Büyük önder için Taksim Cumhuriyet 
Anıtı ve İstanbul Üniversitesi Rektörlük 
binası önündeki Atatürk anıtında tören­
ler düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Bülent 
Berkarda, siyasetin dinin değil, halkın 
hizmetinde olması gerektiğini söyleyerek 
“Atatürk’e ahbes, yani şeytan diyebilen 
alçaklar ortalıkta dolaşıyor, laik cumhu­
riyetin temelleri zorlanıyor” dedi. İstan­
bul Üniversitesi tarafından verilen “Ata­
türk Devrimi ve İlkeleri Ödülü”nün İkin­
cisi, bu yıl Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkân Say- 
lan’a verildi.
İstanbul'daZeytinburnu Belediyesi ta­
rafından belediyenin bahçesine yaptırılan 
Atatürk anıtı, ANAP Milletvekili Bülent 
Akarcalımın da katıldığı bir törenle açıl­
dı. ÇYDD Fatih Şubesi ise Kocamusta- 
fapaşa’daki Çağdaş Çocuk Tiyatrosu’nda 
“San Zeybek” filmini sinevizyon göste­
risi olarak sundu.
Eyüp’teki Atatürk heykeli önünde dün 
sabah düzenlenen törene Eyüp Belediye 
Başkanı Ahmet Genç katılmazken DYP 
ve RP’nin de çelenk göndermemesi tep­
kiyle karşılandı.
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde çocuğu 
öğrenim gören kimi veliler ise gazetemi­
zi telefonla arayarak okulda dün tören 
düzenlenmemesini protesto ettiler.
Mustafa Kemal Derneği Genel Başka­
nı Kanıran Baran. Türkiye’yi çağdaş uy­
garlık hedefine ulaştıracak tek yolun Ke­
malizm olduğunu belirterek “Bugün bi­
zi yönetenlerin şu şaşkın haline rağmen 
yine diyoruz ki, sîzler hâlâ gaflet ve dalâ­
let uykusunda olsanız da Tiirkiyemiz ne 
İran, ne Cezayir ne de Afganistan olma­
yacaktır” dedi.
Mustafa Kemal Derneği ve Kadıköy 
Belediyesi'nin Caddebostan Kültür Meı- 
kezi’nde ortaklaşa düzenlediği “Atatürk 
ve Türkiy e” konulu panelin açılışında ko­
nuşan Mustafa Kemal Derneği Genel 
Başkanı Kamran Baran, Türkiye’nin 
çağdaş uygarlık hedefine ulaşmada 
Marx ve Lenin gibi “bağnaz, çağdışı ve 
ithal marka” liderlere ihtiyacı olmadığı­
nı vurguladı. Baran şunları söyledi:
“Dünya tarihinin çıkardığı en büyük 
devrimci, Mustafa Kemaldir. Türkiye’nin 
çağdaş uygarlık hedefine ulaşmada izle-
İstanbul’da bulunan Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller Dolmabalıçe Sarayın­
daki anma törenine katıldı. (Fotoğraflar: UĞUR GÜN YÜZ/ KAAN SAĞANAK)
Kadıköy Mevdanı’ndaki Atatürk’ü anma törenlerine minikler de katıldı.
yeceği tek y ol, Kemalizm yoludur. Çünkü 
Kemalizm, Türk halkının ihtiyaçlarından 
doğmuştur.” Emekli Oramiral Doğan Ba- 
vazıt ise Atatürk’ü tartışmak gerekçesiy­
le “birtakım ne idüğü belirsiz” kişilerin 
rating uğruna her fırsatta Atatürk’ü arka­
dan vurduklarına dikkati çekti. Ata­
türk’ün yeni nesile doğru anlatılamadığı- 
ııı kaydeden Bayazıt, çağdaşlaşma ve dü­
şünce özgürlüğü gereği anti-laik akımla­
rı savunanların, medyada itibarlı kişiler 
haline getirildiğini söyledi.
Haliç Rotary Kulübü’nün düzenlediği 
Atatürk’ü anma töreni de Atatürk Kültür 
Merkezi mde yapıldı. Atatürk'ün mane­
vi kızı Ülkü Çukurluoğlu ve en sevdiği 
sanatçılardan Safiye Ayla'ııın da katıldı­
ğı anma töreninde konuşan Kulüp Baş­
kanı Melih Berk, “21. yüzy ıla bilincimizi 
ve saygınlığımızı kazanarak tekrar çık­
malıyız” dedi. Nüknet Duru ve Neco'nun 
da katıldığı törende şiir, müzik dinletisi 
ve anılarla Atatürk tekrar yaşatıldı.
Cem Vakfı ve Galata Mevlevihanesini
Yaşatma Derneği’nin ortaklaşa düzenle­
dikleri ‘Cem töreni', dün akşam AKM’de 
gerçekleştirildi. Törene, Sağlık Bakanı 
Yıldırım Aktuna ve MHP Genel Başka­
nı Alparslan Türkeş katıldı.
İzmir’deki törenler___________
Törenler 08.45’te Cumhuriyet Ala­
nımdaki Atatürk anıtına çelenk konul­
masıyla başladı. Törene İzmir Valisi Kut­
lu Aktaş, Anakent Belediye Başkanı Bur­
han Özfatura, Ege Ordu Komutanı Orge­
neral Fikret Özden, bazı milletvekilleri 
ve kalabalık bir yurttaş topluluğu katıl­
dı. Atatürk Lisesi öğrencileri, saat 
08.30’da Cumhuriyet Alanı'na kadar ‘A- 
ta'ya Saygı ve Kararlılık Koşusu’, Karşı­
yaka Belediyesi de ‘Ata'dan Anaya Say­
gı Koşusu' gerçekleştirdiler.
Gençlik Spor il Müdürlüğü. Bisiklet 
Motosiklet Triatlon Federasyonu ve Li- 
ons İzmir Yönetimi'nin ortaklaşa düzen­
lediği “Ata’ya Saygı Bisiklet Halk Turu” 
da dün yapıldı.
Sağcı basında ‘Atatürk sendromu’
Mustafa Kemal’in halkın yüreğinde yaşamasını kabullenemeyen bazı yayın 
organlarında O’nu küçük düşürmeye yönelik birçok aşağılayıcı ifade yer aldı
ISTAN BLL/ ANKARA (Cumhu­
riyet)-Türkiye Cumhuriyeti'nin ku­
rucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölü­
münün 58. yıldönümünde kimi basın 
yayın organlarında yine Atatürk 
sendromu” yaşandı. Aynı tutumu 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da 
sergileyen bu gazeteler arasında ki­
mileri Atatürk'ün ölüm yıldönümü­
ne ilişkin tek bir satır bile haber ver­
mezken kimilerinde ise ‘sözde' aşa­
ğılayıcı bilgiler yer aldı. Kocamusta- 
fapaşa'daki Sümbül Efendi Ca- 
mii'nin dış duvarındaki, şeriat yanlı­
sı yasadışı örgüt İBDA-C imzalı “P.ç 
Kemal hesap v erecek” yazısı yurttaş­
ların yoğun tepkisine neden oldu.
Şeriat yanlısı yayın yapan Akit ga­
zetesinin Atatürk hakkında “Fakir 
doğdu, zengin öldü” başlıklı haberi
dün birinci sayfada yer aldı. Ata­
türk'ü sözde aşağılayıcı ve suçlayıcı 
bir tarzda yazılan haberde, “yetim ve 
dul bir kadının oğlu” olarak tanımla­
nan Atatürk'ün hayatının büyük bir 
kısmını maaşlı askerlikle geçirmesi­
ne karşın, cumhuriyeti kurar kurmaz 
‘kısınet’i açılarak ‘zengin’ olduğu id­
dia edildi. Haberde Atatürk'le karşı­
laştırması yapılan Vahdeddin’in ise
Belediyenin yapmadığını tugay komutanı 8 günde yaptı
Sultanbeyli 'ye Atatürk anıtı
İstanbul Haber Servisi-
Sultanbeyli’de. gazetemi­
zin haberiyle gündeme ge- 
len ve tartışma konusu olan 
’ Atatürk anıtı, dün düzen­
lenen törenle açıldı. 2. 
; Zırhlı Tugay Komutanı 
- Tuğgeneral Doğu Silahçı- 
, oğlu’n un girişimiyle 8 
günde yaptırılan anıt. 600 
milyon liraya mal oldu. Şe- 
. riatçı Akit gazetesi ise dün- 
. kü sayısında. Silahçıoğ- 
ı lu’nun “heykelin başına 
nöbetçi dikmesinin yadır­
gandığı” belirtilerek, 
; “Türkiye’de göstermelik 
tavır ve heykellerle Ata­
türkçü olduğunu iddia e- 
den sivil ya da resmi Kema- 
listler. halka karşı provoka- 
tif tavırlara girişmeye baş­
ladı” denildi.
Cumhuriyet’in haberi 
~ üzerine gündeme gelen ve 
tartışma yaratmasının ar­
dından. 2. Zırhlı Tugay Ko­
mutanı Tuğgeneral Doğu 
Silahçıoğlu’nun girişimle- 
! t iyle 8 günde yaptırılan 
Atatürk anıtı, Sultanbeyli 
1 Meydam'nda dün diizenle- 3 metre bovundaki anıt 600 milvon lirava mal oldu.
nen törenle açıldı. Yapımında hiç­
bir belediye işçisinin görev almadı­
ğı Atatürk anıtının açılış törenine, 2. 
Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral 
DoğuSilahçıoğlu. RP'li Sultanbey­
li Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak 
ve Sultanbeyli Kaymakamı Ahmet 
Arabacı ile siyasi parti temsilcileri 
katıldı.
Anıta RP. DYP. ANAP, DSP. 
CHP. MHP Sultanbeyli, CHP Kar­
tal ve Maltepe ilçe örgütleri ile CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal. Ata­
türkçü Düşünce Derneği ve kamu 
kuruluşlarının çelenkleri konuldu. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından törende bir konuşma ya­
pan Sultanbeyli Kaymakamı Ah­
met Arabacı. Atatürk'ün Türk ulu­
suna çağdaş uygarlık düzeyini gös­
terdiğini belirterek, “Bugün artık 
herkes bilmelidir ki Türk ulusu, A-
ta'nın gösterdiği hedeflere, 
müspet büimin gösterdiği 
yoldan ayrılmadan, her 
gün biraz daha yaklaşma­
nın, ona layık bir ulus ol­
manın mutluluğunu yaşa­
maktadır” dedi.
Kurulalı 4 yıllık bir za­
man geçmesine karşın Sul- 
tanbeyli’de önemli idari ve 
altyapı sorunlarının aşıla­
madığını belirten Arabacı, 
bu durumun ilçede bir 
Atatürk anıtı yapılmastna 
olanak vermediğini kay­
detti.
Öğrencilerin okuduğu 
şiirlerin ardından anıt, 2. 
Zırhlı Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Doğu Silahçı- 
oğlu. RP'li Sultanbeyli Be­
lediye Başkanı Ali Nabi 
Koçak ve Sultanbeyli Kay­
makamı Ahmet Arabacı 
tarafından alkışlarla açıl­
dı. Açılışın ardından anı­
tın mimarı Necati İnci. 
Tuğgeneral Doğu Silahçı- 
oğlıı'na bir plaket. Kayma­
kam Ahmet Arabacı ve 
Belediye Başkanı Ali Na­
bi Koçak’a da Atatürk’ün 
38 fotoğrafını içeren bir albüm ve 
rozet verdi.
Üzerinde “Devrimlerinin yılmaz 
bekçisiyiz, cumhuriyeti sen kurdun, 
biz yaşatacağız ve vatan sana min­
nettardır" sözlerinin bulunduğu 
Atatürk anıtı 600 milyon liraya mal 
oklu. Mermer kaide ve 3 metrelik 
sütun üzerine fiberglastan yapılan 
yaklaşık 3 metre boyundaki Atatürk 
heykeli, 8 günde tamamlandı.
hayata zengin başladığı halde ölürken 
sadece “üççeyrekaltın”ı olduğu öne 
sürüldü. Mazhar Leventoğlu'nun 
“Atatürk'ün vasiyeti” adlı kitabına 
dayandırılarak yazılan haberde aynen 
şöyle denildi: “Öldüğünde sadece İş 
Bankası'ndaki parası 217 bin 127 
Cumhuriyet Altını’ydı (bugünkü de­
ğeri 1 trilyon 682 milyar lira)... Aynı 
yıllardaki maaşı ise 1200 Cumhuriyet 
Altını’ydı (bu yılki rakamlarla 9 mil­
yar 300 milyon)... Bugün Cumhur­
başkanı Süleyman Demirel ise sade­
ce 155 milyon lira maaş alıyor.”
Aşırı milliyetçi yayın yapan Her- 
gün gazetesi ise dünkü sayısında 
Türk milletinin önderi Atatürk’ün 
ölümünün 58. yıldönümüyle ilgili 
hiçbir haber yayımlamazken gazete­
nin köşe yazarlarından Ali Koç'un yi­
ne dün yayımlanan köşesinde, geçen 
hafta Susurluk'taki trafik kazasında 
ölen ve uyuşturucu kaçakçılığından 
Ioterpol tarafından aranan, katliam 
sanığı Abdullah Çatlı için yazdığı şu 
sözler ilgi çekiciydi: “Abdullah Çat- 
h’ya devletin ve milletin teşekkür bor­
cu vardır. Bence ailesine şehitlik ma­
aşı bağlanması ve kendisine anıtme­
zar yapılması gerekir. Allah'tan aile­
sine, camiasına başsağlığı ve merhu­
ma gani gani rahmet diliyorum.”
Zaman gazetesi ise Atatürk'ün ha­
yata gözlerini yumduğu 10 Kasım 
günüyle ilgili haberi manşetten "Ata­
türk kavga nedeni olmasın” şeklinde 
verdi. Gazetemiz köşe yazarlarından 
Prof. Dr. Toktamış Ateş'in de görüş­
lerine yer verilen haberde, Ata­
türk'ün tabulaştırılmaması gerektiği 
belirtildi ve pek çok Atatürk bulun­
duğu savunularak “Gerçeği hangisi” 
sorusu soruldu.
Refah Partisi'ne yakınlığıyla bili­
nen Milli ( îazete'de Atatii rk 'iin öl üm 
yıldönümüyle ilgili haber ön sayfada 
tek tümceyle verilirken Başbakan 
Necmettin Erbakan'nın 10 Kasım 
mesajına geniş yer ayrıldı. Sosyalist 
basından Demokrasi gazetesinde ise 
Atatürk’ün ölüm yıldönümüne iliş­
kin tek bir satır bile haber geçmedi.
Sağcı yayın yapan televizyon ka- 
nallanııdan Samanyolu TV dünkü ya­
yını sırasında diğer televizyon kanal­
ları gibi ekranın sağ ve sol üst köşe­
lerine Atatürk’le Türk bayrağı silueti 
koymasına karşın, bayraktaki ayyıl- 
dızın Atatürk’ün yüzünü kapatması 
dikkat çekti. Kanal 7 de Atatürk’ün 
siluetine ekranda hiç yer vermezken 
sadece Türk bayrağıyla yetindi.
S e v g i se li E r b a k a n ’ ı r a h a t s ı z  e t t i
‘Atatürk sokaklarda 
bağırarak anılmaz’
EMİNE KAPLAN
BEYPAZARI - Ata­
türk'ün. ölüm yıldönümü 
dolayısıyla on binlerce yurt­
taşın Anıtkabir'e yürümesi. 
Başbakan Necmettin Erba- 
kan'ı rahatsız etti. Erbakaıı. 
Atatürk'ü anmak isteyenle­
rin “lafla, sözle ve sokaklar­
da bağırarak çağırarak de­
ğil. fabrika kurarak ve ülke­
yi yücelterek anması” gerek­
tiğini söyledi.
Başbakan Erbakan, dün 
Anıtkabir'deki törenlerden 
sonra, Ankara’nın Beypaza­
rı ilçesinde Troııa Doğal So­
da Tesisleri’niıı temel atma' 
törenine katıldı. Mehter mü­
ziğinin çalınmasının ardın­
dan. dualarla gerçekleştiri­
len temel atma töreninde ko­
nuşan Başbakan Erbakan. 
Beypazarı’nda 17 yıl önce 
bulunan doğal soda zengin­
liği için bugün büyük bir 
adım atıldığını belirterek 
“Cenabı Allah’ın Beypazarı 
toprağının altına 36 milyar 
dolar koyduğunu” belirtti.
Erbakan, “Bu öyle bir zen­
ginlik ki, biz yıllardır üzerin­
den yürümüş geçmişiz. 
Amerika'da ve diğer ülkeler­
de olan bu zenginlik 30-40 
santimken, bize 30-40 metre 
olarak bahşedilmiş” dedi.
Yabancı ülkelerin, soda 
çıkarımını 120 dolara mal 
ederken Türkiye’nin bunu 
60 dolara mal edeceğini be­
lirten Erbakan, “İştemilfi gö­
rüş budur. Mili görüş hiçbir 
engeli dinlemez. Milletimi­
zin. yararına olan hizmetleri 
yapmak için her türlü çaba­
yı gösterir” diye konuştu. Te­
sislerin 10 Kasım 1999 tari­
hinde tamamlanarak hizme­
te açılacağını kaydeden Er­
bakan. şöyle dedi: “Bugün 
10 Kasım’dır. Bunu, Ata­
türk’ün vefat ettiği bugüne 
adıyoruz. Bu adımın bugüne 
rastlamasının çok büyük bir 
anlamı var. 61 yıl önce Ata­
türk tarafından kurulan Eti- 
bank, yine Türkiye’nin ma­
denciliğine hizmet verecek­
tir. Soda tesisleri bin kişiye 
yeni iş olanağı sağlayacak.”
AYDINLANMA
EMRE KONGAR____________
Zoru Başarmak
Türkiye’de yaşamak zor.
"Yaşamak”tan kastettiğim, “geçinm ek" veya 
“güzel" ya da “anlamlı” yaşamak filan değil, salt 
“hayatta kalabilmek."
Üstelik, bu toplumda “hayatta kalabilmek”, ço­
ğunlukla, size bağlı da değil.
Yani, “çok tedbirli" de olsanız, yaşamınızı kurta­
ramıyorsunuz.
Çünkü, ölüm sizi, “gündelik" ve “normal” etkin­
likleriniz sırasında buluyor.
Geçen aylarda gazetelere yansıyan “ölüm ne­
denlerinin" sadece “b ir bölüm ü” bile Türkiye’de 
yaşamanın ne derece zor, hatta olanaksız olduğu­
nu, İnsanın “doğal öm rünü” tamamlamasının ne­
redeyse bir “mucize" niteliği taşıdığını gösteriyor. 
★  ★ ★
Önce, siz ana karnında iken anneniz düzgün ve 
sağlıklı beslenecek, aşağıdaki “kazalardan" birine 
uğramayacak, kendisiyle birlikte sizin yaşamınızı da 
başlamadan bitirmeyecek.
Sonra, doğumda annenize yanlış müdahale ya­
pılmayacak, sizin de ölümünüze yol açılmayacak.
Büyürken sağlıklı beslenecek, cehaletten dolayı 
toplanıp sofraya konulan zehirli mantarlardan ye­
meyeceksiniz.
Kapının önünde oynarken, kaldırıma çıkan bir 
şoför sizi ezerek öldürmeyecek.
Oturduğunuz ev, müteahhit hatasından dolayı 
başınıza yıkılmayacak ve siz enkaz altında kalma­
yacaksınız.
Bakkaldan, kırtasiyeciden ya da okuldan eve dö­
nerken, bir aracın altında kalarak ezilmeyeceksiniz.
Üst gelir grubunda iseniz, yalınızda otururken 
odanıza giren bir gemi tarafından, alt gelir grubun­
da iseniz, gecekondunuzun çatısına düşen bir araç 
tarafından öldürülmeyeceksiniz.
İş ya da tatil gezisinde, trafik kazasına kurban git­
meyeceksiniz.
Okulda ya da eğlence için gittiğiniz yerlerde, iğ­
renç uyuşturucu tüccarlarının, dost ve arkadaş kim­
liğiyle, sırıtkan ve yapışkan bir sülüklükle özendir­
diği uyuşturucu batağına saplanmayacaksınız.
Ölümcül bir hastalığa yakalanmayacak, normal 
bir ameliyatta yanlış narkoz verilerek ya da üşüttü­
ğünüzde yanlış yapılan bir iğne ile öldürülmeyecek­
siniz.
Aileniz ile sakin ve güvenli bir yer diye, karakola 
yüz metre mesafede, deniz üstündeki bir kahvede 
çay içerken, mafya hesaplaşmasının ortasında ka­
larak bir kaza kurşunu yemeyeceksiniz.
Ailenizin onaylamadığı bir aşk ilişkisine girerek, 
“aile meclisi kararı ile" infaz edilmeyeceksiniz.
Futbol maçlarında Türk takımlarının kazandığı 
geceler, canınızı korumak için dışarı çıkmasanız bi­
le, camdan bakarken ya da evinizin balkonunda 
otururken, bir kaza kurşunu İle yaşama veda etme­
yeceksiniz.
Otomobil sahibi iseniz, trafikte hem canınızı ala­
cak derecede tehlikeli araba kullanan hem de size 
ana avrat küfreden şoförle münakaşa ederken, ka­
fanıza levye veya beyninize bir kurşun yemeyecek­
siniz.
Yaya iseniz, keyfi için yeterince kafa çekmiş bir 
özel araba şoförünün veya cehaletinden dolayı ye­
terince bakım yaptırmadığı için freni patlayan bir 
kamyon şoförünün ya da taksitle aldığı otobüsün 
borcunu ödemek için gece gündüz uykusuz direk­
siyon sallayan bir otobüs şoförünün tekerlekleri al­
tında kalmayacak veya vasıtalarında yolcu olma­
yacaksınız.
En kalabalık sokaklarda dolaşırken kolunuzdaki 
çantayı kapmak isteyen ya da evinize hırsızlık için 
giren asalaklarla mücadele ederken bir bıçak dar­
besi ile son nefesinizi vermeyeceksiniz.
Komşunuzla, evinizin önündeki park yeri için tar­
tışırken, muhatabınızın ruhsatlı tabancasından çı­
kan kurşunlarla ölmeyeceksiniz.
Sevgilinizle bir parkta otururken ya da ailenizle 
birlikte bir gece yemek yerken, hem sarkıntılığa uğ­
rayıp hem de canınızdan olmayacaksınız.
Kıyıda yüzerken, gösterişçi birmagandanın mo­
tor pervanesiyle biçilmeyeceksiniz.
Aşkına karşılık vermediğiniz bir “ilkel mahluk” 
tarafından, “Bana yar olmayan, kimseye yar olma­
sın" anlayışı ile öldürülmeyeceksiniz.
★ ★ ★
Evet, bütün bu “normal” ve “olağan” ölüm risk­
lerini atlatırsanız, o zaman "yaşam kavgası" dedi­
ğimiz "geçim derdine” düşebilirsiniz.
Şansınız açık olsun.
Şansınız açık olsun ama, her insan, biraz da şan­
sını kendi yapar: “ Yaşam gailesi"ni aşmak için sa­
kın gazeteci, yazar, çizer filan olmaya kalkmayın, o 
zaman “normal risklerinizi" sıralamaya sayfalar yet­
mez.
Ayrıca unutmayın, her kim olursanız olun, öldük­
ten sonra, mezarınızda saldırı yapılmayacağına ya 
da cesedinizin çalınmayacağına ilişkin bir güven­
ceniz de yoktur.
Not: Basın ve televizyon özgürlüğünü savunun. 
Atatürk’ü hatırlayın: Basın özgürlüğünün sakınca­
larını gene o özgürlük giderir. Ayrıca gördüğünüz 
ya da uğradığınız haksızlıkları, tanık olduğunuz yan­
lışlıkları veya seviye sorunlarını yüksek sesle eleş­
tirin. Basın ve televizyon özgürlüğünü savunmanız, 
eleştiri hakkınızı güçlendirir.
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Mülkiyeliler
üniversite
istiyor
■  ANKARA (ANKA) -
Ankara Üniversitesi’ne 
bağlı Siyasal Bilgiler 
Fakiiltesi'nin üniversiteye 
dönüştürülmesi için 
Meclis’teki
milletvekillerince konu ile 
ilgili kanun teklifi 
hazırlanacağı bildirildi. 
Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'nin üniversiteye 
dönüştürülmesi için 
Mülkiyeliler Birliği 
Yönetim Kurulu üyeleri; 
öğretim görevlileri ve 
Mülkiyeli milletvekillerinin 
katılımı ile bir dizi toplantı 
düzenledi.
Toplantılarda, fakültenin 
YÖK’e bağlı olmayan bir 
üniversiteye
dönüştürülmesinin yasal 
prosedürü araştırılmaya 
başlandı. Görüşmelerde, 
fakültenin sadece sosyal 
bilimler alanında eğitim 
vermesi konusunda ağırlıklı 
görüş birliğine varıldı.
Pratisyen
hekimler
Nevşehir'de
■  NEVŞEHİR 
(Cumhuriyet) - T ürk
Tabipleri Birliğimin (TBB) 
pratisyen hekimler 
toplantısı, Nevşehir'de 60 
hekim ve TTB Genel 
Sekreteri Eriş Bilaloğlu, 
merkez yönetim kurulu 
üyeleri Muharrem 
Baytemur ve Gülseren 
Azak’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
temel sağlık hizmetlerini 
yürüten pratisyen 
hekimlerin uzmanlık 
beklentisi nedeniyle kendi 
sorunlarına
duyarsızlaştıkları görüşü 
dile getirildi.
Memurlardan 
(aks eylemi
■  ANKARA (AA)-
Türkiye Kamu-Sen Genel 
Merkezi’nden yapılan 
açıklamada, memurlara 
sendikal haklarını 
vermediğini iddia ettikleri 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Necati 
Çelik'iıı, konfederasyona 
bağlı 821 şube tarafından 
yarın faks yağmuruna 
tutulacağı bildirildi.
Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı Resul Akay, 
hükümeti ve Çalışma 
Bakanı’nı kamuoyuna 
şikâyet etmek için 12 
kasımda eyleme 
geçeceklerini söyleyerek, 
hükümetin kamu görevlileri 
ile diyalog kurma 
noktasında “ciddi 
kompleksleri olduğunu" 
ileri sürdü.
'Akşener'in 
görevi vekâlet'
■  ESKİŞEHİR (AA)- 
ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı İbrahim Yaşar 
Dedelek. Mehmet Ağar'ın 
İçişleri Bakanlığı 
görevinden alınmadığını 
ileri sürerek, “Meral 
Akşener; Ağar ve Özer 
Çiller adına görev 
yapacak" dedi. Eskişehir 
ANAP İl Merkezimde 
basın toplantısı düzenleyen 
Dedelek. Susurluk'taki 
kazada koku ve şaibe 
bulunduğunu ifade etti. 
Bundan sonra TBMM'de. 
“dürüstler ile dürüst 
olmayanların” mücadele 
edeceğini ifade eden 
Dedelek, tüm 
milletvekillerini ANAP’ın 
araştırma önergesine destek 
vermeye çağırdı.
Özelleştirmeye 
anayasa engeli
■  İZMİR (AA) -
TOLEYİS Sendikası Ege 
Bölge Şubesi’nin 7. Olağan 
Genel Kurulu Büyük Efes 
Oteli’nde yapıldı. Divan 
Başkanı seçilen TOLEYİS 
Sendikası Genel Başkanı 
Cevahir Bakındı, genel 
kurulda yaptığı konuşmada 
son ekonomik pakette 
“Emekli Sandığı ve 
SSK’nin elinde bulunan 
otellerin satışF’na ilişkin 
madde bulunduğunu, bu 
kuramların mallarının 
satılması için anayasa 
değişikliği gerektiğini 
söyledi.
Sağlık şûrası 
bugün toplanıyor
■  ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu)-Yüksek Sağlık 
Şurası, Sağlık Bakanı 
Yıldırım Aktuna'ııın 
başkanlığında bugün 
toplanıyor. 12 kasım 
perşembe günü sona erecek 
toplantıda, doktor ve sağlık 
personeli hatalarının yer 
aldığı 54 dosya 
görüşülecek.
Erbakan’a inanımyorlar
Suudi Arabistan’ın El Şark’ül Ev Sat gazetesi Erbakan’ın İslam dünyasının örgütlenmesine 
yönelik önerilerinin ve “M-8” grubunun her türlü ciddi içerikten yoksun olduğunu öne sürdü
ANKARA (ANKA) - Suudi Arabistan basını 
Başbakan Necmettin Erbakan’ııı İslam 
ülkelerini örgütleme çabalarına şans 
tanımıyor. El Riyad gazetesi, Erbakan’ııı 
girişimi ile Türkiye ve yedi İslam ülkesince 
oluşturulan “M-8” grubunda Suudi 
Arabistan gibi “etkin ekonomik güce sahip” 
bir ülkenin bulunmamasına dikkat çekerken 
El Şark’ül Ev Sat gazetesi, Erbakan’ın İslam 
dünyasının örgütlenmesine yönelik 
önerilerinin “her türlü ciddi içerikten 
yoksun” olduğunu öne sürdü. “Erbakaıı 
hâlâ bizi şaşırtıyor mu?” başlığı ile bir 
yorum yayımlayan El Riyad gazetesi, “Türk 
Başbakanı Erbakan, hâlâ bizi şaşırtıp ilk 
bakışta dengeli mi, yoksa çelişkili mi 
olduğunu kestiremediğimiz inanılmaz 
değişik tutumları konusunda daha fazla 
spekülasyonlara sürüklemektedir” 
değerlendirmesine yer verdi. Erbakan’m dış 
gezileriyle Refah kongresindeki 
konuşmasına değinilen yorumda 
Başbakan’ın ABD ve İsrail’e yönelik 
“çelişkili” tutumuna dikkat çekildi. Gazete, 
Eıbakan’ın “İslami sekizler grubu” önerisini
“bir sürpriz” olarak nitelerken bu grubun 
içerisinde Suudi Arabistan gibi “etkin 
ekonomik güce sahip” ülkelerin 
bulunmadığını vurgulayarak “Anlaşılan bu 
aşamada nüfus hacmi ve ağır sanayi 
faktörüne ağırlık verilmiştir” dedi. El Riyad 
gazetesi, “M-8” gibi bir projenin başarı 
şansı için “Uluslararası denge oyunu veya 
daha doğrusu birinci dünyanın diğer
► El Riyad gazetesi de 
“Türk Başbakanı Erbakan, 
hâlâ bizi şaşırtıp ilk 
bakışta dengeli mi, yoksa 
çelişkili mi olduğunu 
kestiremediğimiz 
inanılmaz değişik 
tutumları konusunda daha 
fazla spekülasyonlara 
sürüklemektedir” 
değerlendirmesini yaptı.
dünyalara global egemenliği, bağımsızlık 
peşinde olan hiçbir projeye kendisini 
kabullendirmek, gelişmek ve başarılı olmak 
fırsatı tanımaz” görüşünü savundu.
“Türkiye ve Taklit Politikası”
Suudi sermayenin desteğiyle Londra’da 
yayımlanan El Şark’ül Ev Sat gazetesi ise, 
“Türkiye ve Taklit Politikası” başlıklı
yorumunda Erbakan’ın Batılı güçlere karşı 
koyabilmek için İslam ülkelerini 
dayanışmaya davet eden bazı öneri ve 
ifadeleri tekrar etme alışkanlığı edindiğini 
öne sürdü. Erbakan’ın “İslami NATO”, 
“İslami Ortak Pazar”, “İslami Barış 
Projesi”ni önerdiği anımsatılan yorumda, 
“Erbakaıı’ın bu önerilerine göz atıldığında, 
her türlü ciddi içerikten yoksun olduğu 
görülmektedir” denildi. Gazete, Erbakan lın 
NATO’nun artık bir varlık olarak 
gerekliliğini yitirdiğini dikkate almadığını 
açıkça gösterdiğini belirterek “Ama 
anlaşılan Erbakan için önemli olan tek husus 
bu ittifakın bir İslami kopyasını 
oluşturmaktır” görüşünü öne sürdü. Batılı 
kuruluşların benzeri örgütlerinin kurulması 
ile İslam dünyasının sorunlarının 
çözümlenmesinin zorluğuna işaret edilen 
yorumda şöyle denildi: “Erbakan'ın 
farkında olmadığı konu ise NATO ve AB’nin, 
iiye ülkelerin yapısal niteliğini dikkate alan 
siy asi, ekonomik ve sosy al temeller üzerine 
kurulmuş olmasıdır. İkisi de herhangi bir 
dini esas üzerine oturtulmamıştır.”
Barolar ‘temiz devlet’ istedi
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
- Türkiye Barolar Birliği (TBB); 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’den, “devlet-siyaset- 
aşiret” ilişkilerini gün ışığına 
çıkaran Susurluk’taki kazanın 
ardından saptanan bulguları ve 
iddiaları araştırmak üzere Devlet 
Denetleme Kurulu'nu 
görevlendirmesini istedi. TBB 
yöneticileri ve baro 
başkanlarınm ülke sorunlarını
► TBB, Susurluk’taki kazanın devletin hukuk dışı unsurlarla kuşatıldığını 
ortaya koyduğunu bildirdi. Laik cumhuriyet ve demokrasinin korunması için, 
siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine büyük görev düştüğünü belirten 
baro başkanları, Demirel’den olaylara el koyarak Devlet Denetleme Kurulu’nu
harekete geçirmesini istediler.
değerlendirdikleri toplantının 
ardından yapılan açıklamada. 
Türkiye’de son dönemde yaşanan 
olayların, toplumu derinden 
sarstığı ve hukuk devleti
kavramını yıprattığı kaydedildi. 
Susurlukta, “devlet-mafya- 
aşiret” ilişkilerini ortaya koyan 
trafik kazası, üniversite 
öğrencilerinin “meydan
dayağı”na çekilmeleri, 
Güneydoğu’daki güvenlik 
güçlerinin içinden çetelerin 
çıkması gibi olayların devletin 
hukuk dışı unsurlarla
İranlı 6 
sığınmacı 
olum 
sınırında
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - İranlı sığınmacı­
lar, İnsan Haklan Genel 
Merkezimde başladıkları 
açlık gres ini kaldırıldıkları 
hastanelerde sürdürüyorlar. 
Ölüm orucuna dönüştürülen 
açlık grevindeki 6 İranlı sı­
ğınmacı ölüm sınınna geldi.
BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği'nin (BMYK) 
kendilerine mülteci statüsü 
tanıması amacıyla sığınma­
cıların başlattıkları açlık 
grevine, 8 kasım cuma günü 
Emniyet Müdürlüğü Yaban­
cılar Şubesi tarafından mü­
dahale edilmişti ve eylem­
ciler hastanelere kaldırıl­
mışlardı. Oturma eylemi ya­
pan İranlı sığınmacılar dün 
bir açıklama yaparak basın­
da yer alan “Polis müdaha­
lesi sonucu açlık grevlerine 
son serildiğine” ilişkin ha­
berlerin doğru olmadığını 
bildirdiler. 49. gününe giren 
açlık grevlerini “ölüm oru­
cuna” dönüştürdüklerini be­
lirten sığınmacılar, götürül­
dükleri hastanelerde “fiili 
gözaltında” tutulduklarını, 
dış dünya ile bağlantılarının 
kesildiğini söylediler.
Sığınmacılar tarafından 
yapılan basın açıklamasın­
da şu görüşlere yer verildi:
“Cezaevlerinde bile tanı­
nan haberleşme hakkı, has­
tanelerde bulunan sığınma­
cılara tanınmamaktadır. Po­
lisin bu tutumunun kas nağı 
BMMYK'dir. BMMYK aç­
lık gres lerine son serilmesi­
ni istemekle birlikte, sığın­
macıların istemleriyle ilgili 
olarak hiçbir girişimde bu­
lunmamaktadır. Bu cinas et­
lere ortak olmamaları konu­
sunda Türk resmi organları­
nı ııvanvoruz.”
Öğrencilerden polise suçlama
Fakültelerinin bir süreden beri polisin desteklediği 
ülkücü saldırılarla karşı karşıya kaldığını öne süren 
İstanbul Üniv ersitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi 
öğrencileri, gençliğin bu tür baskılarla 
sindirilenıeyeceğini söylediler. 
İnsan Hakları Demeği (İHD) İstanbul Şubesi'nde 
dün bir basın açıklaması yapan öğrenciler, 4 
kasımdan bu yana ülkücülerin saldırılan sonucu 
çok sayıda kişinin yaralandığım belirtti. Yapılan 
açıklamada, boykot sürecinden önce seslerini
çıkarmayan ülkücü öğrencilerin, polisin destek 
vermesiyle saldırıya geçtiği ileri sürüldü. Okul 
içerisindeki tüm saldırıların polisin koruması ve 
kollaması sonucu gerçekleştiğini anlatan öğrenciler. 
“Bu saldırılarla amaçlanan üniversitelerde genel bir 
çatışma havası yaratmak, öğrenci kitlelerini pasifize 
etmek, yıldırmak ve gelişen öğrenci hareketini 
boğmaktır. Bu saldırılarla gençliğin teslim 
alınmasına izin vermeyeceğiz” dediler. (Fotoğraf: 
KEREM İLGAZ)
kuşatıldığını ortaya koyduğunun 
belirtildiği açıklamada, şöyle 
devam edildi: “Ulusun 
güvenliğinden sorumlu ve temel 
işlevi hukuk devleti anlayışını 
gerçekleştirmek olanların, 
yasadışı örgüt temsilcileri ile 
birlikteliği üzüntü ve kaygı 
boyutunu aşmaktadır. Bu tür 
ilişkileri açığa ve sorumluları 
yargı öııüne çıkarmak, hukuk 
devletine sahip çıkmakla sorumlu 
ve yükümlü olan devlet 
tenısileilerinin suskunluğu 
ya da hedef şaşırtıcı 
açıklamaları ise toplumu 
iyice umutsuzluğa, 
yılgınlığa iterek hukuk 
devletine, demokrasiye olan 
güvenin yitirilmesine neden 
olmaktadır.”
Açıklamada. RP-DYP 
hükümetinin Atatürk ilke 
ve devıimlerine, laik, 
çağdaş hukuk devleti 
anlayışına karşı yoğun 
kampanya yürüttüğüne 
dikkat çekilerek “İktidarın 
ülkemize ortaçağ 
karanlığını getirecek 
şeriatçı düşünceyi egemen 
kılmak istediği günümüzde 
bu tür ilişkilerin her gün 
yeni boyutlara ulaşarak 
ortaya çıkması, dev letin 
bütün organlarının tahrip 
edilerek y ozlaştırüdığım 
göstermektedir” denildi. 
Kamuoyu gündeminin 
öğrenci olayları yeniden 
körüklenerek saptırılmaya 
çalışıldığı. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde akan kanın 
durdurulması gerekirken 
teröre boyut kazandın ldığı 
vurgulanan açıklamada, 
Türkiye’ye dayatılan 
sistemin cumhuriyetle, 
demokrasi ve 
Atatürkçülükle ilgisi 
bulunmadığı belirtildi. 
Açıklamada, hukuk 
devletinin bütün kurum ve 
kuralları ile işlerlik 
kazanması, laik cumhuriyet 
ve demokrasinin korunması 
için başta TBMM, siyasi 
partiler ve sivil toplum 
örgütlerine öncelikli 
görevler düştüğüne işaret 
edilerek şöyle denildi: 
“Özellikle devletin başı 
olması sıfatıyla Savın 
Cumhurbaşkanının, 
ağırlığım koyarak olaylara 
el atmasını ve Dev let 
Denetleme Kurulu'nu 
olayların araştırılması ve 
yargı önüne götürülebilmesi 
için görevlendirmesinin 
zorunluluk durumuna 
geldiğini belirtiyoruz.”
SHÇEK’te REFAH YOL sürgünleri artıyor
Sağlık ve Eğitim Çalışanları Sendikası (SES) üyesi çalışanlar sürgün edilirken, 
boşaltılan kadrolara RP ve hükümete destek veren BBP’ye yakın isimler getirildi
ECE TEMELKURAN
ANKARA - REFAH YOL 
koalisyonunun kuruluşunun 
ardından şeriatçı ve aşırı 
milliyetçi kadrolaşmaya hedef 
olan Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kuruntumda 
(SHÇEK) Sağlık ve Eğitim 
Çalışanları Sendikası (SES) 
üyesi çalışanlar sürgün 
edilirken, boşaltılan kadrolara 
RP ve hükümete destek veren 
BBP’ye yakın isimler getirildi. 
Toplam 57 yer değişikliğinin 
yaşandığı SHÇEK’te. bazı 
ilahiyat fakültesi ve imam-hatip 
lisesi mezunu olan kişiler, 
uzmanlık alanları olmamasına 
karşın yönetici kadrolara 
atandı. İlahiyat fakültesi 
mezunu olan ve BBP’ye 
yakınlığıyla tanınan Sütçü 
İmam Üniversitesi eski öğretim 
üyesi Osman Furkan’m 
SHÇEK Genel Müdürlüğü
► Şeriatçı ve aşırı milliyetçi kadrolaşmaya hedef olan SHÇEK’te, sendika üyesi 
çalışanlar sürgün edilirken, bazı imam-hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunları 
yönetim kadrolarına getirildi. Atandıkları kadroların gerektirdiği uzmanlık 
alanında eğitimi olmayan yeni kadroların, SHÇEK’te barınan gençlerin ve 
çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceği kaygısı dile getirildi.
görevine gelmesiyle başlayan 
siyasi gerekçeli sürgünlerin 
sayısı 57'ye ulaştı. Eski Genel 
Müdür Yardımcısı Zuhal Araz 
kızağa çekilirken, yerine 
İstanbul Anakent Belediyesi 
Basın Danışmanı öğretmen 
İhsan Işık getirildi. Kırşehir 
Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü'ııde memur olan 
Mustafa Günbay kurumun 
Personel Daire Başkanlığı'na 
atanırken, bu görevde bulunan 
Ramazan Hüseyni 
Seyranbagları Huzurevi 
Miidürlüğü'ne getirildi. İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığı’na 
İlahiyat Fakültesi mezunu 
İbrahim Taşkesti getirilirken.
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne 
sosyal çalışmacı Meral 
Güneri’nin yerine Açıköğretim 
Fakültesi mezunu olan ve 
Ankara Anakent Belediye 
Başkanı RP’li Melih Gökçek'in 
SHÇEK Genel Müdürlüğü 
yaptığı dönemde kurumda 
bulunan Zeki Gürel atandı. 
Gökçek döneminin 
memurlarından Mehmet İleri 
de, mesleği öğretmenlik 
olmasına karşın Yaşlı 
Hizmetleri Şube 
Müdürliiğü'nde göreve 
başlatıldı. Sosyal Hizmet-Sen 
Şube Başkanı İsmail Hakkı 
Tombul, kurumdaki hekimlik 
görevinden Süleyman Demirci
Huzurevi’ne atanırken, yerine 
Milli Gençlik Vakfı'yla ilişkili 
olduğu savlanan Hasaıı Bağcı 
getirildi. Sosyal Hizmet Sen 
Genel Başkanı Burhan Görür. 
Yetiştirme Yurtları Daire 
Başkanlığı görevinden alındı. 
Seyran Huzurevi Müdürü 
Nazaıı En erdi yerine de 
Yüksel İslam Enstitüsü mezunu 
Ahmet Akkaya getirildi. 
SHÇEK'te tamamlanan 
sürgünlerle birlikte sendika 
üyesi çalışanlardan zorla 
dilekçe alınarak, görev 
yerlerinin değiştirildiği 
bildirildi. Kurum çalışanları, 
koridorlarda kurumda görevli 
olmayan, ancak BBP ile ilgisi
olduğu sanılan “çete” 
görüntüsündeki grupların 
dolaşarak sendika üyelerini 
taciz ettiğini ileri sürdüler. 
Uzmanlık alanları getirildikleri 
görevlerle bağdaşmayan yeni 
kadroların SHÇEK bünyesinde 
barınan gençler ve çocuklar 
üzerinde çok olumsuz etkileri 
olacağını savunan ilgililer, 
sürgünlerin sistemli bir biçimde 
süreceği kaygısını da dile 
getirdiler.
SHÇEK'ten sorumlu Devlet 
Bakanı RP'li SacitGiiııbey, 
göreve geldiği günlerde, 
Atatürk ve İsmet İnönü'nün 
fotoğraflarını, manşetinden 
“sarhoş” sözcüğüyle 
yayımlayan şeriatçı Akit 
Gazetesi’ne yaptığı ziyaretle de 
dikkat çekmişti. Cıünbey’in, 
kuruma bağlı yurtlarda kalan 
kız çocuklarını, daha kapalı 
giyinmeleri konusunda uyardığı 
da basına yansımıştı.
BİZ BİZE
ERDAL ATABEK__________
Susurluk'ta Soğuk 
Ayran İçilir...
Susurluk’tan geçenler bu şirin ilçede mola verme 
isteği duyarlar. Buranın soğuk ayranı pek güzeldir,.; 
çok da ünlüdür. Yeşillikler içindeki Susurluk, saatler 
boyunca araba sürenler için kısa bir mola vermele­
rine çok uygundur. Üstü kremalı soğuk ayranı h e -, 
men getirirler. Yüzünüzü yıkar, biraz hareket eder­
siniz. Siz otururken, yeni gelen arabalar olur, yola çı­
kan arabalar olur. Eski yüzyılların kervansarayları gir., 
bi mola yerlerinden birisidir Susurluk. Atların yerini 
otomobiller almıştır, yerlere serilen minderlerin ye­
rine masalar, sandalyeler konmuştur, terli at koku­
larının yerini yanmış benzin kokusu almıştır. A m a, 
mola her yerde moladır. Dinlendirir, susuzlukları gi­
derir, yeni menzillere daha rahat bakmayı sağlar.
★  ★ ★  .;
Birkaç gündürTürkiye, Susurluk’ta mola verdi. A-, 
ma bu mola dinlendirici değil, rahatsız edici. Dev-- 
let-mafya-siyaset üçgeninden söz edildi. Olayın or: 
taya çıkardıkları kimilerini şaşırttı, kimilerinin havsa- ', 
lasına sığmadı, kimilerini üzdü, kimilerini uyardı. Oy­
sa istifa eden İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, üstü ka- • 
palı İki sözle bütün gerçeği anlatıverdi:
1 - Bu olayın içindeki kişiler ‘‘devlet ve millet için" i 
çalışmakta olan kişilerdir.
2- Bu olayı da, arkasını da, önünü de yetkili o lan-. 
ların hepsi bilmektedir. .;
‘‘Yetkili kişiler” de eski yeni bütün cumhurbaş- ■ 
kanlan, başbakanlar, bakanlar, üst düzey bürokra-.- 
si mensupları, milletvekilleri, bu konularla İlgili kişi­
lerdir. Bu olayın, bu olayların arka planları da dene­
yimli gazeteciler için, bu olaylarla ilgili yazarlar için 
bilinmeyen bir konu değildir.
Ama neden hiç kimse bu konuları açıklayamaz?
Çünkü kimileri bu tür olayların sorumluluğunu ta-, 
şımaktadır.
Çünkü kimileri bu olayların ortaya çıkmayacağını 
çok iyi bilmektedir, İlişkilerini bozmak istemez.
Çünkü kimileri de başına geleceklerden korkmak­
tadır.
Durum son derece yalındır, sadedir ve çözümsüz­
dür. d
Şimdi bu olayları çok iyi bilenlerin birbirinin karşı­
sına geçip de “Neyin nesidir?”, "Ne olmaktadır?”, 
“Neden oluyor acaba?”, “Ne yapmalı da olmama­
sı sağlanmalı?” diye konuşuyor gibi yapmaları çok 
tuhaf bir görünümdür. Çünkü böyle konuşanların 
hepsi de ne olup bittiğini çok iyi bilmektedir, ama 
çözümlenmeyeceğini de, neden çözümlenmeyece­
ğini de çok iyi bildikleri için “kuşdili konuşmaktadır 
lar”. tu
Bu memlekette Bülent Ecevit’e suikast yapılmış- , 
tır. Başbakan Bülent Ecevit bu olayı “aydınlatama- 
mıştır”. Gücü yetmemiştir.
Bu memlekette Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a 
suikast yapılmıştır. Turgut Özal olayı aydınlatmış,: 
önlemini almış ve hem susmuş hem de olayı kapat­
mıştır.
Bu memlekette binlerce faili meçhul cinayet ol­
muş, ateş düştüğü yeri yakmış, olaylar akarsular gi­
bi geçip gitmiştir.
Bu memlekette Uğur Mumcu öldürülmüş, yetki­
liler tarafından namus sözleri verilmiş, bu sözler de 
mevsim normallerine uyarak unutulup gitmiştir.
Neymiş, Sedat Bucak düzelince konuşacak, ola-!, 
yı aydınlatacakmış. -
Kimse konuşamıyor da Sedat Bucak mı konuşa-! 
cak? Neden konuşsun?
Abdullah Çatlı’ya yeşil pasaportu vermişsiniz, 
polis kimliğini vermişsiniz, tabanca ruhsatını ver­
mişsiniz. Belli ki yetkili olan sîzlerin çok iyi bildiği iş - , 
leri yapıyor. Siz susup duracaksınız da savcılar ola­
yı aydınlatacak, öyle mi? Yapmayın bunu. Biraz ayıp 
oluyor.
Türkiye, Susurluk’ta mola verdi.
Merak etmeyin. Susurluk’ta soğuk ayran içilir. 
Sonra da mola biter, yola devam edilir.
Bu işlerin, benzeri İşlerin, bütün işlerin aydınlatıl-, 
ması için, çözümlenmesi için “halkın devleti kont­
rol edebilmesi” gerekir.
Oysa “devlet halkı kontrol etmektedir” ve görün-, 
düğü kadarıyla halkın büyük bölümünün bundan, 
yakınması yoktur. Tersine, halkımız devlet işlerine 
“kendi aklının ermediğine inanmıştır”, bu işlerin dev­
let yetkililerinin işi olduğunu kabul etmiştir.
Halk sadece merak eder, merak ettiği şeyleri öğ­
renir.
Ve halk susar. «i
Halkın kendi yönetimine katılma İsteği, işlere ka-1 
rışma İsteği, kendini yönetme isteği gerçekte yo k -; 
tur.
Padişah ve din kültüründen geldiği için yoktur. 
Ezberci eğitimle yetiştirildiği için yoktur. Ailede hi- , 
yerarşik baskılarla yetiştiği için yoktur. Korkutuldu­
ğu için yoktur. Çıkarlarını hep üstü örtülü biçimde 
sağlamaya alıştırıldığı İçin yoktur. Ama sonuçta ha l-, 
kın “yukarılarda” olup bitene karışma niyeti yoktur. 
O işler “yukarılardadır” ve kendisi “aşağılarda”dır.
Halkın İçinde böyle düşünmeyenlerin de çoğun-, 
luk karşısında gücü yoktur. __ „
Onun İçin Tansu Çiller de rahattır, Zeynep Ö za l, 
da rahattır, bir yolunu bulup “yukarıdakiler”e tırma-., 
nanların hepsi rahattır.
Yolunuz Susurluk’a düşerse mola verin.
Ve soğuk bir ayran için.
A çlık  grevlerini 
bitirm e çalışması
İÜ
i.!t
Haber Merkezi - Aydın 
E Tipi Cezaevi'nde, 115 
tutuklu ve hükümlünün 
sürdürdüğü açlık grevi 49. 
gününe girerken hastanede 
tedavi altına alınanların sa­
yısı 16’ya yükseldi. Eyle­
min sona erdirilmesi için 
arabulucu heyetin yaptığı 
girişimlerde olumlu geliş­
me sağlandığı bildirildi.
İzmir’den Aydın'a giden 
İHD ve Çağdaş Hukukçu­
lar Derneği yöneticilerin­
den oluşan heyet, açlık gre­
vinin bitirilmesi için arabu­
luculuk yapıyor. Heyet, aç­
lık grevlerinin can kaybı 
olmadan sona erdirilmesi 
için dört gün boyunca ey­
lemcilerle ve savcılıkla gö­
rüştü. Heyetin Aydın Dev­
let I hastanesi’ndc tedavi al­
tına alınan tutuklu ve hü­
kümlülerin sağlık durum­
larının izlenmesi isteğinin 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından kabul edilmedi­
ği öğrenildi.
Eylemcilerin yakınları.
cezaevi ve hastane önünde,, 
bilgi almak için bekleşir^ 
ken arabulucu heyetin bu-; 
gün de çalışmalarını sürdü-3 
receği belirtildi. Öte yan­
dan Aydın Cumhuriyet. 
Savcısı Emin Özler, istek­
lerin yerine getirilmesinin i 
Adalet Bakanlığımın yet- ; 
kişinde olduğunu belirte-, 
rek “Benim yetkimi aşan is­
teklerle gelinmektedir” de- \ 
di. iri
HADEP Genel Başkan-, ı 
vekili GüvenÖzata. Adalet 
Bakanı Şevket Kazan’ın ; 
cezaevlerindeki açlık g re -; 
vinin ölüm orucuna döniişn, 
meşini hafife aldığını bej- • 
bi terek “Ölüm, ne bakam) ı 
ne partisine ne de iktidarı- j 
na saadet ve huzur getirir” 
dedi. Özata, yaptığı yazılı 
açıklamada, Şevket K a-, 
zan’(iı “insan sevgisizliğini, 
vatandaşa olan güvensizli­
ğini ve inançsızlığını Ada­
let Bakanı olduğu ilk gün^ı 
den bu yana ortaya koydu­
ğunu” söyledi. f;ı
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Yerel seçimleri
Kaldırma
hazırlığı
■  ANKARA (ANKA) -
Başbakan Necmettin 
Erbakan’ın muhalefet 
döneminde sürekli seçim 
istemesi ve en son 3 Kasım 
seçimlerinde RP’nin büyük 
bir zafer kazandığını 
söylemesine karşın, partisi, 
ara yerel seçimlerin 
kaldırılması için harekete 
geçti. RP yönetimi “devlet 
ve Meclis çalışmalarının 
durmasına yol açtığı” 
gerekçesiyle ara yerel 
seçimlerin milletvekilliği 
ara seçimlerindeki gibi bir 
dönem içinde yalnızca 1 
kez yapılmasını sağlayacak 
yasa değişikliği için 
çalışma başlattı.
Zonguldak'ta
ANAP'tan
istifalar
■  ZONGULDAK (AA) -
Eski ANAP Zonguldak 
Milletvekili Necdet Yazıcı 
ile bazı il ve merkez ilçe 
yöneticileri, ANAP’tan 
istifa etti. Yazıcı, 
düzenlediği basın 
toplantısında, ANAP’ın 
siyasi çizgisinde önemli 
sapmalar meydana 
geldiğini, bu nedenle ara 
yerel seçimlerde yenilgiye 
uğradığını savundu. Bu 
arada, belediye meclis 
üyesi Metin Gonca, ANAP 
merkez ilçe yönetim 
kurulu üyeleri Salih 
Kayahan, Serdar Kaya,
Suat Günaydın, Hayati 
Gülgenç, İsmail Aydoğan, 
Sabahattin Işık. Ramazan 
Girgin ve Ramazan Orhan 
Oğuzhan ile ANAP il 
yönetim kurulu üyeleri 
Ahmet Piyan. Orhan 
Yılmaz, Ümit Arıcı ve 
Kâzım Ergün, bugün 
partilerinden topluca istifa 
ettiler.
'TCK sil baştan 
düzenlenmeli'
■  GAZİANTEP (AA)-
Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Uygun, “Hangi nedenle 
olursa olsun, bu ulusa en 
üst düzeyde adalet 
sunulmalıdır. Aksi halde, 
tepkisi nerede ve nasıl olur, 
onu tahmin etmek güç” 
dedi. Uygun, yaptığı 
açıklamada, hukukun 
istediğini herkesin 
anlaması ve inanması 
halinde kısa sürede sonuç 
alınabileceğini, 
bu nedenle de hukuk 
dilinin yalın ve kesin 
olması gerektiğini söyledi. 
Uygun. “Türk Ceza 
Kanunu (TCK), toplumun 
beklentilerine, insan 
ilişkilerindeki
değişikliklere göre mutlaka 
yeniden gözden geçirilip, 
günün koşullarına 
uyarlanmaktan öte, sil 
biıştan en mükemmel 
şfekilde mutlaka yeniden 
düzenlenmelidir” dedi.
'Polis düşman 
kazanıyor'
■  KONYA (AA)-Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana Bilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. 
Rüstem Aşkın. YOK’ün 
kuruluş yıldönümünde 
yhşanan “polis-öğrenci” 
olaylarının üzücü olduğunu 
söyledi. Polislerin olayları 
dayakla yatıştırmasının 
kendisine düşman 
kazandırdığını, polise kin 
bbsleyenlerin sayısını 
arttırdığını ileri süren Doç. 
Dr. Aşkın, şunları söyledi: 
“Dayak yiyen öğrenci, 
artık" ideolojisini bırakarak 
polis düşmanlığı ile 
siyasetini sürdürür. Her 
zaman etkiye tepki vardır. 
Bu nedenle polisler her 
türlü toplumsal olayda 
hassas ve dikkatli 
olmalıdır.”
AlMAP'lı Baş, 
ı'yı savunduÇatl
É NEYI VŞEHİR (AA) -
ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı Abdülkadir 
Baş, geçen hafta 
Balıkesir’in Susurluk ilçesi 
yakınlarında geçirdiği 
trafik kazasında hayatını 
kaybeden Abdullah Çatlı 
hakkında, bağımsız 
mahkemeler tarafından 
suçluluğuna dair alınmış 
bir karar bulunmamasına 
karşın bazı çevrelerce 
suçlandığını belirterek 
“ Hüküm giymeden, 
kimseye suçlu damgası 
vurulamaz" dedi. 
Abdülkadir Baş, ANAP 
Nevşehir il teşkilatında 
düzenlediği basın 
toplantısında, son günlerde 
kamuoyunda sıkça ifade 
edilen devlet-mafya 
ilişkilerinin, işin 
vahametini düşünen 
insanları korkuttuğunu 
söyledi.
Çüler’m ‘ayak bağlan’
Yeni yasama döneminde DYP lideri Çiller’i en çok zorlayan siyasetçiler, parti 
vitrinine koyarak siyasete soktuğu bürokrat ve emniyet kökenli 'A Takımı’ oldu
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - DYP Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısı Tansu 
Çiller’i, ANAYOL ve 
REFAHYOL 
hükümetleri döneminde 
en çok zorlayan ekip, 
parti vitrinine koyarak 
siyasete soktuğu bürokrat 
ve emniyet kökenli “A 
Takımı” oldu.
Bürokrasi veya emniyette 
kendisine yakın isimleri 
parti grubuna almaya
özen gösteren Çiller’in. Mehmet Ağar 
24 Aralık ta seçilmeleri 6
garanti olan bölgelere yerleştirdiği ve “A 
Takımı” olarak adlandırdığı ekipten 
İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ile 
Antalya Milletvekili Büyükelçi Prof. Dr. 
Emre Gönensay, kendisini ilk terk eden 
bürokratlar oldu. Ordu, Denizli, 
Diyarbakır, OHAL valilikleri, Kocaeli ve 
İstanbul emniyet müdürlükleri 
görevlerinde bulunan ve CHP’ye yönelik 
ağır suçlamaları nedeniyle koalisyonun 
bozulmasına, istifasıyla da yeniden 
kurulmasına neden olan Necdet Menzir, 
siyasete girişini sağlayan Çiller’e 
“mafya-devlet” bağlantısını da ima eden 
suçlamaları yöneltti.
Ankara ve İstanbul’da emniyet 
müdürlüğü, Edirne. OHAL Valiliği ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü yapan Ankara 
Milletvekili Ünal Erkan, ANAYOL
Necdet Menzir
hükümeti döneminde ortaya çıkan örtülü 
ödenek skandali sırasında Çillerde ters 
düştü. DYP kongresinde listeye de 
alınmayan ve Kayseri Milletvekili Ayvaz 
Gökdemir ile ortak liste çıkarmaya 
çalışan Ünal Erkan, DYP’den 
ayrılmamasına karşın,
Çiller’in yakınında yer almamaya ve 
birçok skandalda onu savunmamaya özen 
gösterdi.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demird in 
DYP Genel Başkanlığı döneminde 
hemen hemen tüm kabinelerde görev 
alan ve Ulaştırma, Enerji, Gümrük-Tekel, 
Turizm. Milli Eğitim, İçişleri ve devlet 
bakanlıkları ile Başbakan Yardımcılığı 
yapan Nahit Menteşe. Çiller yönetimine 
örtülü eleştiri içeren bazı açıklamalarının 
ardından Başkanlık Divanı’na alınmadı.
Ünal Erkan Yalım Erez
Menteşe’nin de Çiller çiftiyle ilgili 
skandal larda kendisini geri planda 
tutması dikkat çekti.
Erzurum, Adana, Sakarya, Diyarbakır, 
OHAL ve İstanbul Valiliği, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü görevlerinde 
bulunan İstanbul Milletvekili Havri 
Kozakçıoğlu, DYP Genel Başkan 
Yardımcılığı görevi boyunca Çiller 
hakkındaki savlarda, savunmasını 
partinin tüzel kişiliğine 
ağırlık vererek yaptı. Özer Çiller ile 
yakın diyalogu bilinen İstanbul 
Milletvekili Meral Akşener’in İçişleri 
Bakanlığı’na getirilmesi,
Kozakçıoğlu’nuıı da eleştirisine neden 
oldu.Kozakçıoğlu’na benzer konumda 
yer alan eski Emniyet Genel Müdürü; 
yine sırasıyla eski Ankara, Antalya,
Malatya ve Kayseri Valilisi 
Saffet Arıkan Bedük, Grup 
Başkanvekilliği görevi 
boyunca parti içi 
gelişmelerde rol üstlenmek 
yerine, TBMM’de teknik 
düzeyde çalışmayı tercih 
etti.Ordu, Konya, OHAL, 
Bursa, Manisa valilikleri ve 
Emniyet Genel Müdür 
Yardımcılığı yapan Konya 
Milletvekili Necati 
Çetinkaya’nın da DYP 
grubundaki siyasi 
yaşamında bürokrasideki 
kadar bile önplana 
çıkmaması dikkat 
çekti.Çiller çiftine, kabinede devlet 
bakanları Ufuk Söylemez ve Ayfer 
Yılmazdan daha yakın olduğu bilinen ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanlığı görevinden beri Tansu 
Çiller’in “sağ kolu” olarak nitelenen 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in 
DYP lideriyle gerginliği artarak sürdü. 
Çiller’in, kabinede bağımsız 
hareketlerinden rahatsız olduğu Yalım 
Erez’in uyarılarını dikkate almadığı 
basında yer aldı. Erez, son gündeme 
gelen “Ağar bunalımı” üzerine Çiller’e 
eleştirilerini ağırlaştırmaktan çekinmedi. 
Parti örgütündeki çalışmalarıyla liderlik 
mücadelesi verdiği de savlanan Erez, 
istifa konusundaki tutumu nedeniyle 
Çiller’i, “devlet adamı niteliklerini 
taşımamakla” suçladı.
Genel müdür dışında araba yasak. Alımlar durduruldu. Çay fişine sınırlama getirildi
Başbakanhk’ta sıla tasam ıfdönem i
ANKARA (Cumhurivet 
Bürosu) - R E FA H YOL 
hükümeti, bütçe 
harcamalarındaki artışı 
denetim altına almak için 
katı tasarruf önlemleri 
aldı. Başbakanlıkla araç 
kullanımından telefona, 
çay fişi dağıtımına dek 
sınırlama getirildi.
Başbakanlık Müsteşar 
Vekili Kadri Keskin 
tarafından yayımlanan 
gepejgcylç Başbakanlık 
ve bağlı kuruluşlardaki 
tüm harcamalara sert 
tasarruf önlemleri 
getirildi Genelgeye göre, 
Başbakanlıkla yeni mal 
ve hizmet alımları için 
istemde
bulunulamayacak. Yeni 
kırtasiye malzeme 
istemleri çok acil 
olmaları durumunda 
kısıtlı sayıda verilecek. 
Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 
genel müdürün altındaki kadrolar 
için makam aracı tahsis 
edilmeyecek. Yalnızca görev 
gezileri için gün içinde belirli 
olan nöbetçi araçlar kullanılacak. 
Bürokratlar gece araç 
kullanımında nöbetçi araçlar 
dışında makam araçlarını 
istetemeyecekler.
Araçlardaki benzin
20 gazeteci gözaltına alındı, 17 dergi ve kitap toplatıldı
Düşünceye baskı yoğunlaştı
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -
Türkiye Gazeteciler Sendikası 
Ankara Şubesi’nce oluşturulan Basın 
Haklarım İzleme Komisyonu. 
“Düşünce ve basın özgürlüğü 
üzerindeki baskıların ekim avında 
dalın da yoğunlaştığım” bildirdi. 
Komisyonun raporuna göre ekim 
ayında 20 gazeteci gözaltına 
alınırken 17 dergi ve kitap 
toplatıldı.Yargıtay’ın. Yaşar Kemal, 
Erdal Öz ve Alper Güngörmiiş "ün 
mahkûmiyet kararlarını 
onayladığının belirtildiği raporda, 
gözaltında öldürülen gazeteci Metin 
Göktepe 'yle ilgili davaya ise ancak
9.5 ay aradan sonra başlandığı 
kaydedildi. Gazeteci-yazar Çetin 
Altan hakkında, “Devletin çete 
olmaktan çıkıp, hukuka oturmasını”
istediği için 6 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldığının 
ammsatıldığı raporda. İstanbul DGM 
Savcılığının, “Düşünceye 
Özgürlük” kitabına imza atan 144 
yabancı yazarın, sorgulanmak üzere 
yakalanmalarını istediği kaydedildi. 
1-31 ekim tarihleri arasında 8 
gazetecinin emniyet kuvvetlerince, 7 
gazetecinin ise parti görevlilerince 
dövüldüğünün bildirildiği raporda, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından 3 gazeteye de 
6 milyar lira promosyon cezası 
verildiği açıklandı.
Raporda, medya çalışanlarının geçen 
ay öğle saatlerinde bürolarının 
önünde toplanarak 
gerçekleştirdikleri “Özgür basın 
susturulamaz” eyleminin gelecek 
için umut verici bir başlangıç olduğu 
vurgulanırken sendikasızlaştırmaya 
karşı çıkamadan. mesleki 
yozlaşmanın çarkına kapılarak 
yazgısını iktidar ve çıkar çevreleriyle 
birleştirmeye çalışmakla 
özgürlüklere kavuşma olanağı 
olmadığı kaydedildi.
kullanımlarının çok yüksek 
boyutlarda olduğu bildirilen 
genelgede, araçların her ay 
kilometre - benzin kullanımının 
denetleneceği, fazla harcamalar 
için inceleme yapılacağı bildirildi. 
Çok zorunlu olmadıkça kurumlar 
arası araçla gidiş gelişler 
olmayacak, konular telefonda 
çözülecek.Başbakanhk ve bağlı 
kuruluşlarında daire başkanlarının 
altındaki kadroların telefonları,
şehirlerarası ve milletlerarası 
konuşmalara kapatılacak. Ancak 
üst makamların vereceği izin 
belgelerine göre daha alt 
kadroların telefonları açılacak. 
Şehirler ve milletlerarası telefon 
konuşmalarında döküm alınacak. 
Başbakanlık basımevindeki basım 
maliyetlerinin de çok arttığı 
belirtilen genelgede, çok zorunlu 
olmayan basımlar dışında hiçbir 
baskı yapılmayacağı da belirtildi.
Ayrıca, Başbakanlıktaki çay fişi 
kullanımının çok arttığı, 
genelgeden sonra özellikle özel 
kalemlerin ay başında belli sayıda 
çay fişi alabilecekleri, bunun 
dışındaki istemlerin de kabul 
edilmeyeceği bildirildi. 
Genelgede, Başbakanlık ve bağlı 
kurululardaki, mobilya, telefon, 
çağrı cihazı, telefon kartı 
istemlerinin de karşılanmayacağı 
vurgulandı.
SSK’ye 50 yılda 28 genel müdür atandı
.ANKARA (A. A) -
SSK’ye kurulduğu 1946 yı­
lından bugüne kadar 28 ge­
nel müdürün atandığı, sık 
olarak genel müdür ve yöne­
tim değişikliğine gidilme­
sinden dolayı kurumda is­
tikrarın sağlanamadığı kay­
dedildi.
Türk-îş Sosyal Güvenlik 
Uzmanı Ahmet Şen tarafın­
dan yapılan bir araştırmada, 
SSK'nin kurulduğu 1946 
yılından bu yana siyasi ikti­
darların keyfi tutumu nede­
niyle, kurumda bugüne ka­
dar 28 genel müdürün görev 
aldığı. 50 yıllık süre içinde 
çeşitli konulara ilişkin ola­
rak toplam 4 bin 758 genel­
genin yayımlandığı bildiril­
di.
SSK’ye her 1.5 yılda bir 
genel müdür atandığı, bu ra­
kamın dünyanın hiçbir ülke­
sinde bulunmadığı vurgula­
nan araştırmada, sık olarak 
genel müdür ve yönetim de­
ğişikliğine gidilmesinden 
dolayı kurumda istikrarın
sağlanamadığı belirtildi.
SSK’nin bugün içinde 
bulunduğu hantal ve işlevsiz 
yapının, kurumdaki istikrar­
sızlıktan kaynaklandığı sa­
vunulan Türk-lş araştırma­
sında, şu görüşlere yer veril­
di: “506 sayılı SSK Yasası 
yürürlüğe girdiği 1 Mart 
1965 tarihinde 143 asıl, 20 
geçici madde olarak toplam 
163 madde olarak hazırlan­
mıştır. Bu kanun, yürürlük 
tarihinden itibaren 31 yıl 
içinde 36 ayrı kanunla deği­
şikliğe uğramıştır. Uygula­
maya yönelik maddelerin 
hemen hemen tamamı sü­
rekli değiştirilmiş olduğu gi­
bi bilahara 60 geçici madde, 
36 ek madde olmak üzere 
nerede ise asıl madde sayısı 
kadar 96 madde ilave edil­
miş, kanunun asıl ve teknik 
y apısı tamamen bozulmuş­
tur.” 1946 yılından bu yana, 
çeşitli konulara ilişkin ola­
rak yayımlanan 4 bin 758 
genelgenin, kurumun han­
tallığını ortaya koyduğu sa­
vunulan Türk-lş araştırma­
sında, genelge çokluğunun 
SSK işlemlerinde dağınıklı­
ğa neden olduğu kaydedildi. 
SSK'nin kurulduğundan be­
ri, siyasi iktidarların etkisi 
altında olduğu, siyasi ikti­
darların kurumu keyfi ola­
rak yönlendirdiği savunulan 
Türk-lş araştırmasında. 
“SSK’nin bugün içinde 
bulunduğu sorunlardan 
arınması için, yönetimde 
özerklik ve istikrarın sağ­
lanması şarttır” denildi.
y T ı
A ğ a r
‘Ağzımdan
çıkmayana
itibar
etmeyin’
► Eski İçişleri Bakanı 
M ehmet Ağar, “ Beni 
enişte devre dışı bıraktı” 
sözlerinin kendine ait 
olmadığını söyledi.
ANKARA (A A )-İçişleri 
eski Bakanı ve DYP Elazığ 
Milletvekili Mehmet 
Ağar, “partisinin bir neferi 
gibi çalışacağından hiç 
kimsenin kuşkusu 
olmaması gerektiğini” 
bildirdi.
Ağar, yaptığı yazılı 
açıklamada, bugün bir 
gazetede yer alan “Beni 
enişte devre dışı bıraktı” 
başlıklı haberi dikkatle 
okuduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:
“Benim ağzımdan 
çıkmadıkça hiçbir ifadeye 
itibar edilmemelidir. İstifa 
müessesesi demokrasilerde 
gerektiğinde kullanılan 
yollardan biridir. Siyasette 
ve devlet hayatında 
küskünlük olmaz. Bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da partimde bana 
serilen göres i en iyi şekilde 
yapacağımdan, partimin 
bir neferi gibi 
çalışacağımdan hiç 
kimsenin kuşkusu 
olmamalıdır.
Kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi ve yanlış 
anlaşmalara neden 
olunmaması bakımından 
bu açıklamayı yapma 
gereği duydum.”
İRMİK I AYDIN ENGİN e - m ail: eng in  (a p la n e t.c o m .tr
12 Mart karanlığı ülkenin üstü­
ne çöktüğünde siyasi polis hazır­
lıksız yakalandı. Siyasi şube me­
murları hücrelere, tabutluklara, 
koridorlara, kenef aralıklarına tık­
lım tıklım doldurulan gençler, ay­
dınlar, solcular, ilericiler arasında 
ve karşısında apışıp kalmışlardı.
O güne dek Parmaksız Ham- 
di geleneğiyle yetişmiş, 1 Mayıs­
lardan birkaç gün önce, sayıları 
bir elin parmaklarıyla ölçülen 
“komünistleri” toplayan, hepsi­
nin huyunu suyunu ayrıntısına 
kadar öğrenmiş memurlar, şim­
di sanık ifadelerinde söylenenle­
ri kavrayamıyorlar; “antiemper- 
yaiist mücadele", “kırlardan 
kentleri kuşatmak", “emperya­
lizmin üçüncü bunalım dönemi" 
gibi kavramları belki de ilk kez 
duyuyorlardı. Türkiye’nin feodal, 
yarı feodal ya da azgelişmiş bir 
kapitalist ülke olup olmadığı üs­
tüne sayfalar dolusu tartışmayı 
izleyebilecek kültürel donanım­
dan da, bilgi birikiminden de 
yoksundular. “MDD" kısaltması­
nın “Milli Demokratik Devrim” , 
“SD" kısaltrpasınınsa “Sosyalist
1. Şube Sorgucusu İhsan Bey
Devrim" anlamına geldiğini öğ­
renmişlerdi, ama aradaki farkın 
neden önemli olduğunu kavra­
maları mümkün değildi. Hele 
“Beyaz Aydınlık” ile “Kırmızı Ay­
dınlık” ayrımı, TİP 4. kongre ka­
rarlarından kaynaklanan yol ay­
rımları...
l-ıh mümkün değil.
Sorgu yürümüyor, tutanaklar 
düzenlenemiyor, ha bire getirilen 
yeni tutsaklara yer açılamıyor, 
savcının önüne çıkarılacak ay­
rıntıda sevk evrakı bir türlü ta- 
mamlanamıyordu.
İstanbul Birinci Şube Başsor- 
gucusu Ihsan Bey dâhice bir 
buluş yaptı. Önüne gelen her sa­
nığa tek bir soru sormaya başla­
dı:
- Söyle lan! Atatürkçü müsün, 
Mustafa Kemalei mi?
Sorgu hızlandı. Yeni gelen tu- 
tuklulara yer açılmaya, kıdemli 
sanıklar art arda savcının önüne 
sevk edilmeye başlandı.
Yöntem ve tercih pek yalındı.
Soruya “Mustafa Kemalciyim” 
yanıtını veren, tutuklanma kara­
rını da kendi imzalamış sayılıyor­
du. Ayrıntılarla savcı ilgilenme­
liydi. Yani, doğru savcının karşı­
sına, tabii oradan da doğru as­
keri cezaevine.
Uyanık davranıp ya da bilme­
den “Atatürkçüyüm" diyenlerle 
biraz daha ilgileniliyor, sahiden 
sadece “Atatürkçü" olup olma­
dıkları başka sorularla bulup çı­
karılmaya çalışılıyordu. Bu yolla 
paçayı kurtaran pek az kişi oldu. 
İstanbul 1. Şube sorgu memuru 
Ihsan Bey, belki yeterince bilgili 
değildi, ama “Atatürkçü" ile 
“Mustafa Kemale!”yi ayırt ede­
meyecek kadar da değil...
Asıl ününü 12 Eylül karanlığın­
da yapan askeri savcı Süleyman 
Takkeci, 12 Mart sırasında ken­
disine küçük ve kolay dosyalar 
verilen bir acemiydi. Sahte kim­
lik belgesi ile yakalanan bir sol­
cu hakkında düzenlediği iddi­
anamede, “...sanık İstanbul Em­
niyet Müdürlüğü’ndeki sorgu­
sunda, kendisine müteaddiden 
sorulmasına rağmen, ısrarla Ata­
türkçü değil, Mustafa Kemalci 
olduğunu söyleyerek ihtilalci ni­
yetlerini açığa vurmuş ve ihtilal­
ci bir örgütle münasebet kurma­
ya meyyal olduğunu kendi ağzıy­
la itiraf etmiştir" diye yazıyordu. 
★  ★ ★
Sanılanın ve kimi “Atatürkçü 
tetikçilerin" iddialarının tersine, 
Mustafa Kemal’i iyi ve doğru an­
layan gene de sosyalistler, 
Marksistler oldu. Onda bir ihtilal­
cinin tutkusunu, ataklığını ve ka­
rarlılığını gördüler. Her şeyi çürü­
ten, cıvıklaştıran bir Doğu toplu- 
munda, daha Tanzimat Fermanı 
ile başlamış çağdaşlaşma akımı­
nın bir türlü yol alamayışı, bir 
adım ileri atıldığında hemen ar­
dından iki adım gerilenmesiyle 
sonuçlanan ürkekliği, ilkesizliği 
ancak ihtilalci bir çizgi aşabilirdi. 
Öyle oldu. Çağdaşlaşma atılımı, 
Kurtuluş Savaşı’nı izleyen “zor
ve elverişli" koşullarda ancak ih­
tilalcilere özgü bir ataklıkla, atıl­
ganlıkla, kararlılıkla ayaklarının 
üstüne dikilebildi. Cumhuriyet, 
halk egemenliği; harf, eğitim, hu­
kuk, (hatta) kılık kıyafet devrim- 
leri; dünya klasiklerinin Türkçe- 
ye kazandırılması, Türkçenin ya­
bancı diller boyunduruğundan 
kurtulmasına devlet desteği sağ­
lanması; Devlet Konservatuvarı, 
Devlet Tiyatroları, Cumhurbaş­
kanlığı Senfoni Orkestrası gibi 
çağdaşlaşmanın kültürel kalele­
rinin kurulması, Halkevleri ve Köy 
Enstitüleri gibi kurumların aydın­
lanma açılımını toplumun kılcal 
damarlarına yayma çabaları...
Bütün bunlar Osmanlı tutucu­
luğu ile değil, bir ihtilalcinin, ihti­
lalin yaratacağı altüstlükten ka­
çınmayan, bu altüstlüğü göze 
alan atılganlığı ile mümkündü.
Çağdaş yaşam biçimine bu ih­
tilalci geçişle Osmanlı tutuculu­
ğunun mirasçıları bugüne dek 
savaşa ve hesaplaşageldiler.
Birinci şube sorgu memuru Ih­
san Bey gerçekten dâhice bir so­
ru üretmişti...
PO L İT İK A  GIJNLUGIJ
HİKMET ÇETİNKAYA
Ağar, Kocadağ'la 
Buluştu mu?..
Emniyet_ Müdürü Hüseyin Kocadağ, üzerinden 
Mehmet Özbay sahte kimliği çıkan Abdullah Çat- 
lı’yı tanıyor muydu yoksa tanımıyor muydu?
Bu soruya yanıt vermeden, yaklaşık iki yıl önceye 
dönelim isterseniz...
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu’na se­
çilen Hüseyin Kocadağ, o sırada terörle mücadele­
den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı’ydı. 
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ise Yüksel İnşa­
at Şirketi ortaklarından Güven Sazak’tı...
Güven Sazak ve arkadaşları, Fenerbahçe’nin De- 
reağzı Sosyal Tesisleri’ne ‘kumarhane açılması’ için 
bir karar aldılar. Karar gereğince ‘kumarhanenin açıl­
ması’ için Hüseyin Kocadağ’a görev verildi. Koca­
dağ da Klassis otelleri sahibi Ahmet Hamoğlu’yla 
görüştü. Görüşme olumlu sonuçlandı ve bir süre 
sonra Fenerbahçe’nin Dereağzı Sosyal Tesisleri’ne 
‘kumar makineleri’ konuldu.
O tarihte ‘kumar makineleri’, Fenerbahçe kamu­
oyunda tepkilere neden oldu. Fenerbahçe kongre 
üyeleri, olayı kınadı. Sonunda ‘kumar makineleri’ 
sosyal tesislerden kaldırıldı...
★ ★ ★
Şimdi başa dönelim ve Hüseyin Kocadağ’ın Ab­
dullah Çatlı’yı tanıyıp tanımadığı sorusuna yanıt ara­
yalım...
Abdullah Çatlı’nın iş ortağı Ahmet Baydar, Kanal 
D Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar’a ‘Arena ’da 
ne diyordu:
“Sedat Bucak’/ Yüksel İnşaat’ta Süleyman Sa-
zak ’ın yanında birkaç kez gördüm. Abdullah Çatlı 
da oraya gidip geliyordu... ”
Acaba Hüseyin Kocadağ da Yüksel Inşaat’a gidip 
geliyor muydu?
Konuyu araştırdık, bize anlatılanlar özetle şöyley- 
di:
“Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Güven Sazak, 
Yüksel Inşaat’ın ortağıydı. Kocadağ, bu nedenle 
Yüksel Inşaat’a gidip geliyordu. Kocadağ, Sedat 
Bucak’ı yıllar önce tanımıştı, iki yıl önce de Abdul­
lah Çatlı ’yla tanıştı. Ama onu Mehmet Özbay olarak 
mı yoksa Abdullah Çatlı olarak mı tanıdı bilemiyo- 
ruz. ”
Burada şunu belirtmekte yarar var: Mehmet Öz­
bay, yani Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ’la tanış­
tığında nasıl biriydi?
Ülkücü!..
Yani Kocadağ, Çatlı’nın ya da Özbay’ın ülkücü ol­
duğunu biliyordu...
Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ’ın İzmir’e yal­
nız mı yoksa Sedat Bucak ya da Abdullah Çatlı’yla 
mı gittiği bilinmiyor... Ancak Kocadağ’ın Abdullah 
Çatlı’yla birlikte Gonca Us’un İzmir Hatay’daki evi­
ne gittiği biliniyor...
Gonca Us’u evinden Kocadağ ve Çatlı birlikte al­
mışlar...
Ö zaman ne geliyor akla?
Kocadağ ve Çatlı birbirleriyle ilk kez İzmir’de kar­
şılaşmıyor. Gonca Us’un Hüseyin Kocadağ’ı önce­
den tanıdığı anlaşılıyor...
Gonca’nın ailesi bakın ne diyor:
“Eve, kaza yapılan araçla geldiler... ”
★ ★ ★
Sedat Bucak, Abdullah Çatlı ve korumalar, 31 ekim 
perşembe günü akşamı geç saatlerde İzmir Prin­
cess Otel’e yerleştiler...
Acaba grubun içinde Emniyet Müdürü Hüseyin 
Kocadağ var mıydı?
Otelin güvenlik müdürü emekli Emniyet Müdürü 
Taştan Ertan anlatıyor:
“Hüseyin Kocadağ'la polis akademisinden birlik­
te mezun olduk. Sınıf arkadaşım ve devrem. Hüse­
yin Kocadağ, benim bu otelde güvenlik müdürü ol­
duğumu bilirdi. Otelde kalsaydı onu mutlaka görür­
düm. Hüseyin, otelde yoktu...”
Emekli Emniyet Müdürü Taştan Ertan’ın, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü ‘Narkotik’ Şube’de müdür ola­
rak çalıştığı, başarılı bir polis olduğu, 1990 yılında da 
emekliliğini istediği biliniyor...
Şimdi akıllara şu soru geliyor:
“Hüseyin Kocadağ, İzmir’de nerede kaldı? 2 ka­
sım cumartesi günü Aydın yöresinde eski İçişleri 
Bakanı Mehmet Ağar ’la buluşup görüştü mü?”
Mehmet Ağar, 2 ekim cumartesi günü Denizli ve 
Aydın’da mini yerel seçim gezisindedir. Kocadağ da 
iddiaya göre ‘kumarhane devri’ için Bucak, Çatlı ve 
korumalarla birlikte Aydın’a çok yakın mesafede olan 
Kuşadası’ndadır. Hüseyin Kocadağ’ın Ağarla Ay- 
dın’da buluştuğu iddia edilmektedir. Sanırız bu ko­
nuda en doğru açıklamayı Ağar yapacaktır.
Susurluk’taki trafik kazası ‘kirli ilişkilerzinciri’n'ı or­
taya bir kez daha çıkardı...
içişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti...
Bu istifayla kamuoyu rahatladı mı?
Hayır!
Galiba rahatlayan Tansu Çiller ile Necmettin Er­
bakan oldu...
Ancak bilmece çözülmedi...
In te rn e t: h ttp : / /  w w w .p la n e t.c o m .tr/X n  
E m ail: H ikmet .Cetinkaya @ P lane t.com . TR
‘ D e v l e t - m a f y a  iliş k is i '
Araştırma önergeleri 
yarm TBMM’de
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - Balıkesir’in 
Susurluk ilçesinde 
meydana gelen trafik 
kazası sonrasında, 
muhalefet partileri 
tarafından verilen 
“Devlet-mafya ilişkisi" 
konulu araştırma 
önergeleri, TBMM 
Genel Kurulu’nda yarın 
görüşülecek.
ANAP veC H P’nin 
birleştirilerek 
görüşülecek olan 
araştırma önergelerinin 
kabul edilmesi 
bekleniyor. Önergelere, 
istifa etmek zorunda 
kalan İçişleri Bakanı 
Mehmet Ağar'ııı yanı 
sıra. RP ve DYP 
gruplarının da “evet” oyu 
vermesi bekleniyor.
CHP Grup Başkanvekili 
Önder Sav, görüşmelerde 
konunun açıklığa
kavuşturulamaması 
durumunda, hükümet 
hakkında TBMM’de 
başka denetim 
yollarına başvuracakları 
uyarısında bulundu.
Sav, Mehmet Ağar’ın 
İçişleri Bakanlığı’ndan 
istifa etmesi nedeniyle, 
kendisi hakkında 
verdikleri gensoru 
önergesinin düştüğünü 
anımsatarak, 
yarın yapılacak 
görüşmelerin ardından 
başka bir denetim 
yoluna başvurup 
başvurmama konusunda 
karar vereceklerini 
söyledi. “Devlet-mafya 
ilişkisi” iddiaları 
ile ilgili araştırma 
önergelerinin tüm 
grupların oylarıyla kabul 
edilmesi ve Ağar’ııı da 
kabul oyu vermesi 
bekleniyor.
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Yurtta yağış bek­
lenmiyor. Bütün 
bölgelerimiz az bu­
lutlu ve açık geçe­
cek. Marmara ile 
yurdun İç ve doğu 
kesimlerinde sabah 
saatlerinde yer yer 
yoğun olmak üzere 
sis görülecek. Hava 
sıcaklığında önemli 
bir değişiklik olma­
yacak.
! Sisli
GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK
■ Baştarafı 1. Sayfada
İlginç görüşler savunurdu Abramovvitz.
Örneğin Kürt sorununda bölünmeye kadar gide­
cek garip önerilerini dostu Özal’a aşıladığı söyle­
nirdi.
Abramovvitz son açıklamalarında Türkiye’yi ra- 
porluyor: “Zayıf koalisyon hükümetleri, ekonomik 
büyümedeki düzensizlik, yüksek enflasyon ve ay­
rılıkçı Kürtlere karşı çözüm getirem iyor”  diyor.
Ankara ziyaretinin hemen ardından verdiği şu 
“müjdeye” bakın: "Birçoklarına göre Erbakan önü­
müzdeki yıl sözünü tutup başbakanlığı Çiller’e ver­
meyecek. ”
Hey Abramovvitz; ‘Tansu’yu çıldırtmak mı isti­
yorsun, son görevin bu m u?”
Üstelik Tansu'nun başbakanlığı neden önümüz­
deki yıl? Protokole göre “ik iyıl sonra” . 1997'de de­
ğil, 1998’in temmuz ayında.
Üstüne üstlük Tansu siyaseten, Özer ise "ço­
cuklarının geleceği iç in " tasarladıklarını 2 yıla gö­
re ayarladıkları söyleniyor. Yapma Abramovvitz.. 
yapma! Tansu ile Özer’de kalp çarpıntısına yol aç­
ma.
Bu iki yılı asıl Hoca değerlendiriyor. RP’yi tek ba­
şına iktidara taşıyacak sloganları hazırlama, eski va­
atlerini yaşama geçirme çabalarını hızla ilerletiyor.
SSK’den hapishanelere değin kadrolaşma, iller­
de valileri sıkboğaz ederek kendi adamlarını “köşe 
başlarına" yerleştirme gibi başarılar ile yetinmiyor.
Kendi kamuoyunu çok yakından ilgilendiren, 
RP’nin neredeyse yaşamsal değerde gördüğü ün­
lü türban sorununu Tansu’yu kullanarak çözmeye 
girişiyor.
Duvar__________________
Tansu’nun iktidarda kalmak, başbakan olabilmek 
için yapmayacağı yok. Özer’i bile sollayabilir! Ney­
se ki Hoca'nın yaşı bu hıza izin vermiyor.
DYP’ye verdiği talimat, "içerdeki liberalleri ür­
kütmeden" türbanın önce üniversitelerde, sonra 
kamu kurumlarında serbest bırakılmasını sağlaya­
cak çalışmalar başlatıyor.
Oysa DYP’nin, hele Tansu’nun yorulması gerek­
siz. Çünkü Hoca, almış gidiyor. Kamu personelinin 
kıyafetini düzenleyen yasadaki “kapalı yerlerde ba­
şı açık" çalışma yerine “isteğe bağlı olarak" ifade­
sini koydurmaya hazırlanıyor.
Kamuyla ilgili düzenleme, üniversitelere nasıl 
yansıyacak? YÖK’e, türban için üniversiteleri bağ­
layıcı bir karar, bir yasa olabilirliği soruldu mu aca­
ba?
Böyle bir davranış Hoca’nın aklının ucundan geç­
miyor. YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz yasal ha­
zırlıklara anlam veremiyor. “Bize intikal eden bir 
şey yok” diyor ve “Kamuyla ilg ili yasal düzenleme­
ler öğrencileri kapsar mı kapsamaz m ı?" diye so­
ruyor.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör 
Özden ise sert.
Mahkemenin 1989’daki kararını anımsatıyor: 
“Çağdaş bir görünüm taşımayan başörtüsü ve 
onunla birlikte kullanılan belli biçimdeki giysinin 
Türk devriminin ilkelerine aykırı olduğu, anayasa­
nın 124. maddesi kapsamındaki devrim yasaları­
nın amaç, erek ve içeriklerinin öngördüğü nitelik­
leri gözardı ederek dinsel inanç gereğine dayalı bir 
düzenleme getiren konu anayasaya aykırıdır. ”
Sonuç nereye varabilir: Basit! Yasalar çıkar, bir 
olasılık Çankaya veto etmez, başvuru üzerine git­
tiği Anayasa Mahkemesi’nde iptal edilir!
Türban bir simge. Laik cumhuriyeti yok etmeyi a- 
maç edinenlerin gericilerin savaş simgesi. DYP ve 
RP “malum sebeplerle” türbana yeşil ışık yaka­
caklar.
Laik cumhuriyetin savunucularından ANAP nasıl 
davranacak? Atatürkçü anlayışı doyurmayacak üs­
tünkörü bir gerekçe sergileyerek üniversitede, ka­
mu hizmetinde türban yasalarına destek mi olacak?
Dinci oyları kaparım kanısıyla seçim öncesi ve 
sonrası yaptıkları, ANAP’a, Ali Coşkun’la Korkut 
Özal’dan başka ne kazandırdı?
Hiç!
Galiba ANAP, zaman zaman “hiçe oynuyor.”
Hiç olmak İçin...
Polis Çatlı’yı kayırdı
■ Baştarafı 1. Sayfada
kuşkulu bulundu. Özel 
Tim görevlisi Tekdemir’in 
ifadesine başvuran Koca­
eli TEM, sorgulamada sa­
dece ÖzcanTa bağlantısını 
sordu.
Tekdemir’in ifadesi 
özetle şöyle: “Kardeşim 
Şahin Tekdemir Özcan ile 
birlikte çalışır. Nasıl tanışıp 
onun yanına gittiğini bilmi­
yorum. Ben Ozcan’ı bura­
lı olduğu için tanırım. Ken­
disiyle herhangi bir sami­
miyetim yoktur. Kardeşim­
le arası iyi değildir ve bu ne­
denle bana husumet besle­
mektedir, iftira atmakta­
dır.”
Halen İstanbul 3 No’lu 
Devlet Güvenlik Mahke­
mesi’nde süren dava dos­
yasında yer alan bu ifade, 
polisin Tekdemir’e Çat- 
lı’ya ilişkin herhangi bir so­
ru yöneltmeyerek görevini 
yapmadığını gözler önüne 
serdi. Özcan’in ifadesinde 
Çatlı ile ilk karşılaşmala­
rında yanlarında olduğunu 
söylemesi nedeniyle Alper 
Tekdemir’in ifadesine baş­
vuran TEM görevlileri, 
sorgu yapmalarına gerekçe 
yaratan nedeni gözardı 
ederek bu ifadeyi yeterli 
buldular.
Dava dosyasında yapılan 
incelemeler, ifadelerine 
başvurulan diğer sanıkların 
da Çatlı’dan söz ettiklerini
ortaya koydu. Özel Tim 
Görevlisi Alper Tekde­
mir’in kardeşi Şahin Tek­
demir. ifadesinde Özcan 
ile Ülkü Ocakları’nda ta­
nıştıklarını anlatırken özet­
le şöyle dedi: “Gölcük'teki 
Istakoz Restaurant’ta Ab­
dullah Çatlı, Alper Tekde­
mir, Ahmet Baydar, Hadi 
Özcan ve Turan Gedikli ile 
buluştum...Sultan Nakış 
isimli bir şahıs Abdullah 
Çath ile görüşmek istediği­
ni söyleyerek aracılık etme­
mi istedi. Turan Gedikli, 
Çath ile aramızda aracılık 
ediyordu.”
Tekdemir’in ifadesinde 
Çatlı ile tanışmak istediği­
ni söylediği Nakış, dava 
dosyasında yer alan ve Ko­
caeli 2. Ağır Ceza Mahke- 
mesi’ne sunulmak üzere el 
yazısıyla kaleme aldığı di­
lekçesinde suçsuz olduğu­
nu savunurken, öldürülece­
ğinden söz etti. Adını ver­
mediği kişilerin kendisini 
nerede olursa olsun bula­
cağını anlatan Nakış, bazı 
cinayetlerin üzerine yükle­
nilmeye çalışıldığını savu­
nurken, bu cinayetleri işle­
yenleri asla açıklamayaca­
ğını söyledi.
Nakış, söz ettiği kişilerin 
polis ve jandarma tarafın­
dan çok iyi bilindiğini an­
latırken, kendisinin bilerek 
hedef haline getirildiğini 
savundu.
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Türkiye Atatürk’le bütünleşti
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Laik ve çağ­
daş Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata­
türk’ün ölümünün 58. yıldönümünde, on binler­
ce yurttaş. “Şeriata geçit yok” pankartları açıp 
“Türkiye İran olmayacak”, “Türkiye laiktir, la­
ik kalacaktır” sloganları atarak Anıtkabir’e yü­
rüdü. Gün boyu Anıtkabir’i ziyaret eden yurttaş­
ların sayısı ise yüz bini aştı.
“Örümcek kafalılara meydanı boş bırakmaya­
cağız” diyen Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
Başkanı Suphi Gürsoytrak, Cumhurbaşkanı. TB­
MM ve milletvekillerine bir açık mektup gönder­
di. Gürsoytrak, bu mektupta “Bazı devlet yöneti­
cilerinin işbirliği yaptığı çetelerin, mafyaların, aşi­
retlerin ortalıkta cirit atmalarına, amaçladığımız 
uygar bir toplumun bireyleri olarak katlanamı­
yoruz. Yurttaşlarımız, toprak, aşiret, inanç ve si­
yaset ağalarının elinden kurtarılmalıdır” dedi.
Coşku seli________
Şeriatçı hareketlerin güç kazandığı, laiklik kar­
şıtı gelişmelerin yoğunlaştığı bir döneme rastla­
yan Atatürk’ün ölümünün 58. yılında, yurttaş­
lar Anıtkabir’e koştu. ADD’nin girişimiyle dü­
zenlenen miting dolayısıyla dün sabahın erken 
saatlerinde on binlerce insan Anıtpark’ta toplan­
maya başladı.
Mitinge, ADD üyeleri yanında, demokratik 
kitle örgütleri ve Türkiye’nin hemen her köşesin­
den gelen yurttaşlar katıldı. Türk-lş Genel Baş­
kanı Bayram Meral, DİSK Başkanı Rıdvan Bu­
dak ve CHP ve DSP’li bazı milletvekilleri ile 
REFAHYOL hükümeti hakkındaki gensoruyu 
desteklediği için DYP'den istifa etmek zorunda 
kalan Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy da mi­
tinge katılanlar arasında yer aldılar.
Atatürk’ün yaşamını yitirdiği saat olan 
09.05’te yapılan saygı duruşunun ardından konu­
şan ADD Başkanı Suphi Gürsoytrak, “Örümcek 
kafalılara meydanı boş bırakmayacağız. Hesap 
soracağız. Bizler sivil toplum örgütleriyiz, demok­
ratik kitle örgütleriy iz. Anay asanın tanıdığı hak­
ları yürürlüğe koyduracağız” dedi. Daha sonra, 
Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve millet­
vekillerine hitaben hazırlanan ve ADD Başkanı 
Gürsoytrak imzasını taşıyan “açık mektup” 
okundu. Mektupta, son yıllarda mafya, yolsuz­
luk ve tarikat ilişkilerinin devleti içten kemirdi­
ği, Türk ulusunu ümitsizliğe sevk ettiği ve top­
lumda güvensizlik yarattığı belirtildi. Ülkücü 
mafya, kumar mafyası ve üniformalı çeteler gi­
bi örgütlerle ve kimi kişilerin yolsuzluklarının 
üzerine gidilemediğinin Türk halkı tarafından 
açıkça anlaşıldığının kaydedildiği mektupta, 
“Bütün bu oluşumlar, toplum tarafından siyase­
tin, yönetimin ve sonuçta devletin çürümesi ola­
rak algılanmaktadır” denildi.
Konuşmaların tamamlanmasının ardından, mi­
tinge katılanlar yürüyüşe geçtiler. Anıtpark-Be- 
şevleı-Tandoğan güzergâhını izleyen on binler, 
yol boyunca Gençlik Marşı’nı okudular, “Anka­
ra’nın taşına bak” türküsünü söylediler. On bin­
ler, yaklaşık 1.5 saat süren yürüyüş boyunca 
“Türkiye Iran olmayacak”, “Türkiye laiktir, la­
ik kalacak”, “Vur vur inlesin, şeriat dinlesin”, 
“Kahrolsun yobazlar”, “Genciz, güçlüyüz, Ata­
türkçüyüz” ve “Bütün ulus el ele, Atatürk'ün 
izinde” sloganları attılar. Demokratik kitle ör­
gütlerinin bayrak ve flamaları Anıtkabir’in giri­
şinde alınırken çocukların ellerindeki balonlar
bile toplandı. Yurttaşlar, tek tek aranarak Anıt­
kabir’in bahçesine alındı. ADD Başkanı Suphi 
Gürsoytrak beraberindeki heyetle birlikte, mi­
ting ve yürüyüşe katılanlar adına Atatürk’ün mo­
zolesi önünde saygı duruşunda bulundu ve çe­
lenk koyduktan sonra Anıtkabir özel defterini 
imzaladı. Gürsoytrak, özel deftere özetle şöyle 
yazdı:
“Seni, yaptığın hizmetleri, ulusumuzu ulaştır­
mak istediğin hedefleri kavramakta, dün olduğu 
gibi bugün de zorluk çeken bedbahtlar vardır ve 
gelecekte de olacaktır. Ancak, T ürk ulusu ve Tür- 
kiyeCumhııriyeti uygarlık yolunda ebediyete ka­
dar yürüyecektir, müsterih ol Atam.”
Anıtkabir özel defteri, Türk-lş Başkanı Bay­
ram Meral, DİSK Başkanı Rıdvan Budak ve Ba­
ğımsız Milletvekili Ayseli Göksoy ve mitinge 
katılan diğer demokratik kitle örgütlerinin tem­
silcileri tarafından da imzalandı.
Saygı duruşu
Mitinge katılanlar da gruplar halinde Ata­
türk’ün mozolesinin bulunduğu özel bölüme alı­
narak saygı duruşunda bulundular. Gün boyu 
Anıtkabir’i ziyaret eden yurttaşların sayısının 
100 bini aştığı öğrenildi. Vatandaşların eşleri ve 
çocuklarıyla birlikte katıldıkları miting ve yürü­
yüşte çoğunluğu gençlerin oluşturması dikkat 
çekti. Miting ve yürüyüş, başta BBC olmak üze­
re çok sayıda uluslararası yayın kuruluşu tarafın­
dan da izlendi. Yürüyüşe kimi yaşlı vatandaşlar 
da evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından 
el sallayarak destek verdiler.
Çağdaş Atatürkçüler Derneği (ÇAD), Atatürk 
için dün Kocatepe Camii’nde mevlit okuttu.
Çetiııkava ve Balbay okurlarıyla b u lu ş tu  15'T^YAPKİtapFuankapsam,ndadüzenienenimzagünlerine<1ün
5 J J J $ gazetemiz yazan ve Genel Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya ile
Ankara temsilcimiz Mustafa Balbay katıldı. Çetinkaya, Cumhuriyet Kitap Kulübü standında kitaplarım imzalayıp okurlarıyla sohbet etti. ‘Dönekra- 
si' adlı kitabıyla Ümit Yayıncılık standında okurlarıyla buluşan Mustafa Balbav’a da ilgi yoğun oldu. Fuarın son gününde ANAP Genel Başkanı Me­
sut Yılmaz da ziyaretçiler arasındaydı. Yılmaz, Uğur Mumcu adına kurulan Uğur Mumcu Araştırma Geliştirme Vakfı (urntag) standma da uğradı. 
Yılmaz, buradan “Suikast Raporu”, “Tarikat-Siyaset ve Ticaret”, “Uğur Mumcu ve 12 Eylül” kitaplarım aldı. (Fotoğraflar: KUBÎLAY TÜNTUL)
Demireİ! Cumhuriyet meşalesi yanacak
■ Baştarafı I. Sayfada 
devlet erkânının Aslanlı Yol ’dan yü­
rümeleri ile başlayan törende De­
mirci, Atatürk’ün yaşama veda et­
tiği saat olan 09.05’te mozoleye çe­
lenk koydu ve saygı duruşunda bu­
lundu. Daha sonra Misak-ı Milli 
Kulesi’ne geçerek Anıtkabir özel 
defterini imzalayan Cumhurbaşka­
nı, şunları yazdı: “Büyük Atatürk, 
ebediyete intikalinizin 58. yılında si­
zi rahmetle anıyoruz. Kurduğunuz 
demokratik, laik Türkiye Cumhuri- 
yeti, ilerleme ve güçlenme yolunda­
dır. Kovduğunuz hedefler ve ilkeler 
yolumuzu gösteriyor. Cumhuriyet 
meşalesi sonsuza kadar yanacaktır. 
Milletimizin gönlünde ve zihninde 
yeriniz ulaşılmaz. Yüce Atatürk, 
milletçe sizi seviyoruz, sayıyoruz, çok 
seviyor ve çok savıyoruz. Ruhunuz 
şad olsun.”
Demireİ. Anıtkabir'de TRT Ha­
ber Merkezi tarafından düzenlenen 
“Atatürk Fotoğrafları” sergisini de 
açtı. Törene, TBMM Başkanı Mus­
tafa Kalemli. Başbakan Necmettin 
Erbakan. Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yek­
ta Güngör Özden. ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz. DSP Genel
Başkanı Bülent Ecevit, CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal. bakanlar ve 
kuvvet komutanları ile diğer yetki­
lilerde katıldı. Başbakan Yardımcı­
sı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller 
ise Anıtkabir’deki törenlere katılma­
dı. Demirci, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu’nca düzenle­
nen “Atatürk ve Milli Birlik” konu­
lu panele de katılarak bir konuşma 
yaptı. Demirci, “Türkiye Cumhuri- 
yeti'ni kuran dâhi kumandanın han­
gi koşullardan geldiğini ve Kurtuluş 
Savaşı gibi bir mucizeyi neye dayan­
dırarak yaptığını” dile getirdi. Fran­
sız Devrimi ile başlayan fikirlerin. 
Balkanlardan başlayarak Ostnanlı 
Devleti’ni yönetilemez hale getir­
diğini ve dağılmasına neden oldu­
ğunu söyleyen Demirci, şöyle ko­
nuştu: “Bu yangının içinden Türki­
ye Cumhuriyeti'nin çıkması, bence 
mucizedir. Bu mucizenin sırrı, 
Amasya Genelgesi ile başlayan ve 
TBMM ile devam eden bir milli şu­
uru yapma hareketidir. Büyük Ata­
türk, ordu toplamaktan önce, mille­
ti bir şuur etrafında toplamaya ça­
lışmıştır. Ve savaşı yapan o güç ol­
muştur. Savaşa enerji veren, kudret 
veren de o güç olmuştur. Buna milli 
şuur diyoruz. Eğer milli şuur varsa,
milli beraberlik de olacaktır.”
Bugün dünyanın, Türkiye’nin 
ulusal birlik ve şuurunu zorladığını 
da kaydeden Cumhurbaşkanı, 
“Şimdi, tarihi perspektif içerisinde 
güçlendirmek, pekiştirmek ve milli 
şuurumuzu güçlendirmek ve dim­
dik ayakta tutmak mecburiyetinde­
yiz. Endişe edilecek bir şey yoktur. 
Korkulacak bir şey de yoktur. Sade­
ce sorunlarımızı bilelim. Birlik ve be­
raberliğimize yönelmiş tehditleri iyi 
bilelim” dedi.
Bağımsızlık özlemi________
Kalemli de Başkent Üniversitesi 
Bağlıca Kampusu’nda, Atatürk’ün 
manevi oğlu Abdürrahim Tun- 
çak'ın albümünde yer alan ve bugü­
ne kadar hiçbir yerde yayımlanma­
yan fotoğraflarından oluşan sergiyi 
açtı. Gazi Üniversitesi’nde de Ata­
türk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle 
birtören düzenlendi. Törende, Prof. 
Dr. Rıdvan Ege tarafından “Atatürk 
ve Sağlık Politikası” konulu bir kon­
ferans gerçekleştirildi. Prof. Ege, 
cumhuriyetin ilk yıllarında ülkeyi 
saran salgın hastalıkların, uygula­
nan sağlık politikaları sayesinde kı­
sa sürede en aza indirildiğini anlat­
tı. Atatürk'ün, “Beni Türk hekimle­
rine emanet ediniz” sözünü anı msa- 
tan Ege, “Ulu Önder, geçirdiği ağır 
hastalıkta bile T ürk doktorlarına ra­
hatça güvenmiştir. Ve Atatürk’ün 
Türk tıbbim ne düzeye getirdiğini 
anlatmak için bu söz yeterlidir” de­
di. Törende, müzik bölümü öğren­
cileri de Atatürk’ün sevdiği şarkı ve 
türkülerden oluşan bir konser sun­
dular.
10 Kasım nedeniyle Namık Ke­
mal İlköğretim Okulu’nda düzenle­
nen törene katılan Milli Eğitim Ba­
kanı Mehmet Sağlam. Atatürk’ün, 
ulusunu çağdaşlığa taşımada başöğ­
retmen rolü oynadığını söyledi.
Perinçek,yaptığı açıklamada
Cumhuriyet Devrimi ’nin hiçbir güç 
tarafından yıkılmayacak kazanım- 
lan bulunduğunu belirterek, “Hiç­
bir güç Türkiye halkının bağımsız­
lık özlemini yok edemez” dedi.
DYP Genel Başkan Yardımcısı 
Cihan Paçacı da dün düzenlediği ba­
sın toplantısında. “Büyük Ata­
türk’ü şükranla anıyoruz. Türk mil­
letinin kurtarıcısı olarak kabul etti­
ğimiz Ulu Önder’in 10 Kasım 
1938’de hayata veda etmiş olması 
aramızdan ayrıldığını göstermez. 
Mustafa Kemal, Türk milletinin 
gönlünde yaşamaktadır” dedi.
Asya Finans ortaklarına 
300 milyarlık haciz
İstanbul Haber Servisi- Asya Fi- 
nans’ın yönetim kurulunda yer alan 
Selçuk Berksan ve Faruk Berksan'ın
sahibi olduğu Kar Şirketler Gru- 
bu'na bağlı 4 firmaya 300 milyar li­
ralık haciz geldi. Karar. Osmanlı, 
Yapı Kredi ve İktisat Bankası’nın İs­
tanbul Ticaret Mahkemeleri’ne ayrı 
ayrı yaptıkları başvuru sonucu alın­
dı.
Kar Şirketler Grubu’na bağlı 
Çamlıca AŞ, Umre AŞ, Kar Gıda 
AŞ ve Top Air’e 300 milyarlık ha­
ciz geldi. Fetlıullah Gülen ile birlik­
te Asya Finans’taki ortakları olan 
Selçuk ve Faruk Berksan’ın sahibi 
olduğu Kar Şirketler Grubu’na ge­
len haciz kararı, alacaklı üç banka­
nın başvurusuyla alındı. Osmanlı 
Bankası, Kar Gıda AŞ, Çamlıca AŞ 
ve Umre AŞ’den olan toplam 120 
milyar liralık alacakları için, Yapı 
Kredi Bankası 82 milyar liralık ala­
cağına karşılık haciz koydurturkeıı, 
İktisat Bankası da Top Air’e 1 mil­
yon dolarlık haciz koydurttu.
Osmanlı Bankası’nın avukatları 
Taner Saka ve Filiz İnanç Çamlıca 
AŞ’ııin bankaya biri 325 bin dolar 
diğeri 20 milyar liralık 2 adet borç 
verdiğini ancak vadeleri dolan bono­
ların bu güne kadar ödenmediğini 
belirttiler. Avukatlar verdikleri di­
lekçede, Umre AŞ’nin 18 milyar li­
ra tutarındaki 3 adet bonoyu ve Kar 
Gıda AŞ’nin de bonolarını ödeme­
mesi nedeniyle firmalara haciz 
konulduğunu kaydettiler. Yapı Kre­
di Bankası avukatı Ertuğrul Ayde­
mir İstanbul 8. Asliye Ticaret Mah­
kemesi’ne yaptığı başvuruda. Kar 
Gıda’nın kredi borcunun 79 milyar 
500 milyon liraya ulaştığını belirtti. 
Kar Gıda'nın teminat mektupların­
dan da müvekkili bankaya 3 milyar 
500 milyon lira borçlu olduğunu sa­
vunan Aydemir, Selçuk vd Faruk 
Berksan’ın mallarına haciz koydurt­
tu. Firmaların mallarına haciz koyan 
mahkemeler, işlemin yapılması için 
dosyaları İstanbul İcra Hâkimliği’ne 
yollamaya karar verdi.
A D D ’den Yekta Güngör 
Özden’e Atatürk Ödülü
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
- Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Yekta Güngör Özden, Atatürk'ün 
Türkiye için en büyük ödül olduğu­
nu. ancak ulusun bu ödülün değe­
rini bilemediğini söyledi. “Atatürk 
Türkiye’dir” görüşünü dile getiren 
Özden. “Gücü olan laiklik ilkesini 
silmeyi dener” dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği’niıı 
(ADD) “ 1996 Atatürk Ödülü” dün 
Hacettepe Üniversitesi nde düzen­
lenen törenle Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Özden’e verildi. Törende 
konuşan ADD Genel Başkanı Sup- 
hiGürsovtrak, Atatürk'ün batan bir 
devletin külleri arasından modern 
bir ülke yarattığını kaydetti.
Gürsoytrak, cumhuriyetin ilk yı­
lında kabul edilen Eğitim Birliği
Yasast’nın çok partili yaşama geçil­
mesiyle birlikte ortadan kaldırıla­
rak yerine şeriatçı partilere taban 
yetiştiren imam-hatip liselerinin ve 
Kuran kurslarının kurulduğunu 
kaydetti. Eski Refah Partisi Millet­
vekili Hasaıı Mezarcı nın Atatürk'e 
ve ailesine hakaret ettiğini anımsa­
tan Gürsoytrak. “Atatürk'ü sevme­
yenler, karşı çıkanlar aile şecerele­
rine bir baksınlar” dedi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Özden de, ödülü aldıktan sonra 
yaptığı konuşmada. “Atatürk'le 
doğduk, Atatürk'le yaşadık, Ata­
türk’le öleceğiz. Ona ‘Diktatör’ de­
diler. Atatürk’ten daha seçkin de­
mokrat yoktur. Fermanlar, fetvalar 
döneıııi kapandı, kimse mollalığa 
özenmesin” dedi.
Sulu kar Gök gürültülü ¡
G Ü N D E M  MUSTAFA BALBAY i
■  Baştarafı I. Sayfada
“...Bin yıl sonrasını düşünüyorsan sanatçı yetiş­
tir..."
Bugün tarihten günümüze ne kaldı diye baktığı­
mızda, elimizdekilerin, belleğimizdekilerin önemli 
bir dilimi sanat eseri değil midir?
Konu, sanata, önemine, toplumdaki yerine ge­
lirse buna değil sütunlar, sayfalar yetmez.
Bugün, ülke yönetiminin sanatçıya verdiği öne­
mi anlatması bakımından, sanatçıların yıllardır öz­
lemini çektiği, “emeklilikhakkı”na dokunmaya ça­
lışalım.
Yaşanan örnekler gösteriyor ki sanatçı sahneden 
çekilince, yaşamdan da çekilmiş oluyor. Yani, öy-^ 
le kabul ediliyor.
Sahnede alkışlandığın sürece yaşasın sanat...* 
Sonra al pabucunu dama at...
Sanatçılar yıllar süren uğraşlarının ardından 
11.7.1978 gün, 2167 sayılı yasayla Sosyal Sigor­
talar Kurumu (SSK) kapsamına alındılar.
Ne var ki bu yasa isteneni vermedi. Sanatçıların 
çoğu yararlanamadı. Sözü uzatmayalım, 
11.12.1994’te sanatçılara sigortasız geçen hizmet 
süreleri İçin “borçlanma" hakkı getirildi. Yasa, 2 O- 
cak 1995’te yürürlüğe girdi.
Her şey iyi güzeldi de sanatçıyla zanaatçı birbi­
rine karıştırılmıştı. Yasada “sanatçı” tanımına giren­
ler arasında şu kesimler de vardı:
- Terzi, giydirici, marangoz, kuaför, sahne kun­
duracısı, mermer sanatçısı, çömlekçi...
Yasa tam 163 sanat türü saptamış. Yukarıda s ı- ; 
raladığımız işleri yapanlar alınmasınlar. Onların iş- ; 
leri tabii ki önemli. Örneğin bir terzi yıllarca sahne ; 
için elbise dikmiş ve ömrünü turnelerde çürütmüş ] 
olabilir... Ama işin içine sanat girince...Ucu çok açık < 
bir tanım...
1995’in başından sonuna dek, borçlanarak; 
emekli olmak isteyen sanatçıların sayısı 14 bin • 
247’ydl. Yasanın saydığı mesleklerin tümü başvur- j 
saydı sanırım bu rakamın sağına bir sıfır atıp ikiyle ' 
çarpmak gerekirdi...
Yasa kullanılmaya bu kadar açık olunca, “sanat- ' 
çıyım" diyenler arasında, çaycılar da çıktı. Erzu­
rum’da bir çaycı, "Ben de sanatçılara iyi çay verir­
d im ” dedi.
Afyon mermer ocaklarının işçileri de yasadan ya­
rarlanma yoluna gidebilirdi.
SSK, sanatçı olmayanların başvurusunun artma­
sı üzerine 27 Temmuz 1996’da yeni koşullar getir­
di. Birkaçını sıralayalım:
- Sanatçı patronunu bulup yanında çalıştığını is­
pat etmeli...
- Yanında da iki.tanık getirmeli...
- Diplomalarını getirmeli. (Hem okuyup hem ça­
lışmışsa o dönem geçerli sayılmıyor.)
İstekler uzayıp gidiyor.
Bu kısıtlamayla da yetinilmedi. 2 Ocak 1996’dan 
itibaren söz konusu yasa yürürlükten kaldırıldı.
Ardından olanları aktaralım:
- Kısa sürede borçlanıp emekli aylığı almaya baş­
layan sanatçıların maaşları kesildi.
- Verilen paralar da yüzde 237 faizle geri istendi.
- Henüz emekli maaşı almaya hak kazanmamış, 
ama borçlanmaya devam edenlere, hiç faizsiz pa­
rası geri verildi.
Düğümü yargı çözecek...__________
Burada SSK’nin haklı olduğu yönler var. Zira ya­
sa haksız yararlanmaya açık. Ama soruyoruz:
- Hayali ihracat yapılıyor diye, ihracat yasaklanı­
yor mu?
Yasaklanmıyor...
O zaman, “sanatçı" kullanılıyor diye, onların! 
emeklilik hakkı niçin elinden alınıyor?
Türkiye’de sanatçı olmak çileli olmakla eşdeğer." 
Yıllarca tek dileğiniz “alkış” ... Y ıllarsonratekyapa-1 
bildiğiniz dilenmek... SSK’den merhamet dilemek,, 
medyanın kendisinden söz etmesini dilemek...
Kimi sanatçılar anlattılar. SSK müfettişleri karşı-; 
larına dikip soruyormuş:
- Sanatçı olduğunu ispatla bakalım...
Belleksiz bir toplum olduğumuz için şaşırmamak *
gerekiyor...
Konu Yargıtay’da. 21. Hukuk Dairesi’nde lehte 
kararlar, 10. Hukuk Dairesi’nde aleyhte kararlar var. 
Sonuç önümüzdeki günlerde netleşecek.
A tatürk sanatın toplumdaki yerini anlatıyor:
“Sanatsız kalan b ir milletin hayat damarlarından l  
biri kopmuş demektir. ”
Soruyoruz:
- Sanatçısını horlayan bir milletin kopmamış ne-" 
sİ kalmış demektir?
RP’li başkan kin kustu
■  Baştarafı 1. Sayfada 
rak bugünkü törenlere ka­
tıldım.”
Karatepe, başbakanın ba­
kanların, milletvekillerinin 
bazı mecburiyetleri olduğu­
nu anımsatarak “Ancak, si­
zin hiçbir mecburiyetiniz 
yok. Bu düzen değişmeli. 
Müslümanlar, içlerindeki 
hırsı, kini, nefreti eksik et­
mesin” dedi. Karatepe’deıı 
sonra söz alan RP Kayseri
Milletvekili Memduh Bü-î 
yükkılıç da konuşmasına! 
“Başkanımız duygularımı-: 
za tercüman oldu” diyerek; 
başladı.
Bu arada Çankırı’da bu-; 
lunan Atatürk heykeline' 
çirkin bir saldırı yapıldı. 
Karakolun 20 metre yakı-? 
nında bulunan heykel kır-J 
mızıya boyandı. Olaya £ 
yurttaşlar büyük tepki gös-j 
terdi.
Bankaya m olotofkokteyli
İstanbul Haber Servisi -
Şişli'de bir banka şubesine 
kimlikleri belirlenemeyen 
iki kişi tarafından atılan 
molotofkokteylleriııin ne­
den olduğu yangında, ban­
ka şubesi kullanılmaz hale 
geldi. Sıracevizler Cadde­
si 60 numarada bulunan 7 
katlı binanın giriş katında 
faaliyet gösteren İş Banka­
sı şubesinin önünde, saat
21.15 sıralarında, plakası; 
alınamayan beyaz renkli« 
bir otomobil durdu. Kim-1; 
likleri henüz belirlenenle-* 
yen iki kişi, bankaya rnolo-J 
tofkokteyİleri atarak aynı,; 
otomobille kaçtılar. Molo-J 
tofkokteylleriniıı patlama-J 
sı ile yangın çıktı. Kısa sü-S 
rede banka şubesini saran' 
yangın, itfaiye tarafından’, 
söndürüldü. ,
—
Nüfus cüzdanımı, sigorta kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
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